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rro y de madera 
enrollables. 
DIRECCIÓN: 
Calie de Gaztambide, 2 Madrid. 
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Gaztambide, 3. 
B I L B A O 
Eguía, 2. 
K n r " I ¡ ^ I \ / - / ^ A VALENCIA 
BARCELONA: Princesa, 61. 
SEVILLA 
Plaza S. Fernando, 16 
FáLlDricas en. BarcelorLa y Segovia d.© 
y demás artículos de goma para la industria. 
AMIANTOS Y EMPAQUETADURAS, 
CUEROS Y CORREAS DE TODAS CLASES 
SaAíJajes macizos marca DELTA 
©andas macizas para cocbes, 
IPin-t-ura p r i v i l e g i a d a SIDEROSTHEN-LUBROSE 
Grupo transportable de compresor y motor de gasolina suminis-
trado al ejército de operaciones en Melilla. 
G O M HBSOLL-BHHD 
Calle de Santa Catalina, núm. 5. 
MADRID 
PBOVEEDOEBS DEL EJÉECITO 
COMPRESORES DE A I R E 
de todos los tipos y capacidades. 
MARTILLOS-PERFORADORES 
para abrir trincheras, pozos, etc 
MAQUINAS SONDEADORAS 
para exploraciones y sondeos 
en general. 
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
para fábricas de armas, astilleros- etc. 
r r ^ a M 
W^^x^ FILTROS ESTERILIZADORES 
DE PORCELANA DE AMIANTO 





DECLARADOS REGLAMENTARIOS PARA EL EJÉRCITO 
POR R. O. CIRCULAR DE 29 DE MAYO DE 1905, 
*iL^^3P '^ Seg^ i^n K. O. Circular de 14 do Septiembr* de 1912, 13. O. número 2 0 9 , 
los pedidos pneden dirigirse al Representante exclusivo para toda Eapafia 
y posesiones de África 
RAMÓN LAVIN Y GUTIÉRREZ-SOLANA 
(SUCESOR DE RICARDO GUTIÉRREZ-SOLANA) 
ESPARTEROS. 1 y 3, cEL ÁNGEL» MADRID 
Batería de 5 bujías. 
EuTOltura de fundición. 
A l t a r a , 33 cen t ímet ros . 
Diámet ro 23 cen t ímet ros . 
Rendimiento , ha s t a 
500 LITROS 
COMPAÑÍA DE BOMBAS Y MAQUINARIA 
W O R T H I N G T O N 
CASA CENTEAL 
x-je:x .xccX«os. a 
Dirección telegráfica y telefónica: QUADEUPLE 
Apartado 3"2. 
Teléfono J. 14-52 M. 
Talleres y Almacenes: Altamlrano, 86. 
MADRID 
O W X C X I t l A . X>3G "WJGUínCA. 
Plana di la Untvirtidad, S. ]aiVX«C:)e:X.OI«r.A. 
Teléfono 33 50 A. 
Dirección telegráfica: WOETHINSTOX 
Bombas centrífugas.—Bombas de acción directa a vapor.—Bombas de pistón 
simplex, dúplex y triplex.—Bombas de profundización—Compresores.—Bom-
bas de vacío.—Condensadores.—Torres refrigerantes.—Grupos Moto-bomba 
y Moto-compresores.—Motores a gas, gasolina, semi Diesel y Diesel. 
W O R T H I N G T O N es la casa mejor surtida en España. 
P E D R O ANDION 
IMPERIAL, 8 Y 16, Y BOTONERAS. 8. 
TELEFONO, 1487 M. 
Lonas para toldos y cortinas.—Lencería, cutíes y terlices para colchones.— 
Saquerío para envases de lanas y cereales.—Cordelería y tramillas.—Yutes 
para enfardaje.--Mantas, colchas y géneros blancos.—Gutaperchas.—Lani-
llas para banderas. 
n i S Y PlípHSJEBBIiERTI^ 
PBBB TUBBJIB LB PIBDEBB = = - = = 1 -
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICAaON DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
LACIONADO CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
ÜUILLIET HIJOS Y C (S. A. E.) 
DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
T - R T - i ^ F O U O 8-1-9:7' 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 
LUIS VINARDELL 
J L I J O . A . T . A , 1 2 . — 3 N W ¿ L A . I D K / I 3 D 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
LOSAS Y PAVIMENTOS especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
TUBERÍAS DE GRES Y DE CEMENTO para conducciones de agua, alcanta-
rillas, etc. 
PORTLAND extranjero y del país, 
CEMENTOS lento y rápido. 
AZULEJOS ingleses y del país, 
ARTÍCULOS SANITARIOS: Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-closets, 
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados par» 
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc. 
C Á E L O S DAL-EM 
Barquillo. 5.-lA3R"D 
Apartado de Gorroos fíüm. 30§ 
• P S Í - vv-' — \ ^-r-—^ ^ > í . £i03. 
Cuenta corrisntü con e! E^nco de 
, España y el Banco Hispano-ñmericano. 
Maquinaria moderna para minería, ferrocarriles, construcciones, industrias mecánicas y elec-
tricidad, ^ Qran depósito de Méquinas-licrramientas para trabajar maderas y metales- M 
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y ds petróleo). g | Máquinas de vapor y Calderas-
Bombas de acción directa, g ] Dinzmcs y motores eléctricos, g Robinetería; correas, gomas, 
: t t % t t t % t i nmiantos. cmoaquetaduras. 5 z t t z t í t r z t í z í t 
Presujiiesíco ¡^sííc vscss. 'r.-s. fccCs.lcsícn de toda claae és ünv:.;-^'v.'ss. 
GoxxdLe <3L& J^i^^^á.m.^ 1 ysKJLDk^SklD T e i é f o 2 - , o 1 0 3 3 S 
BARRACONES, DESMONTABLES " H U M P H R E Y S , , PABA TSOPA, HOSPITALES, KTO. 
PROYECTORES ELÉCTRICOS PAEA CAMPAÑA Y COSTA 
P R O Y E C T O R E S "CHANCE, , DE OXI-ACETILENO SOBBE CAUSO Y A LOMO 
LAMPARA MILITAR DE SEÑALES «CHANCE» 
HORMIGONERAS. BOMBAS CON MOTOR ELÉCTRICO O DE GASOLINA 
MAQUINAS PARA HACER BLOQUES DE HORMIGÓN 
PULVERIZADOR DE CARBÓN «ATRITOR» PAEA QUEMAE CABBÓN EN POLVO 
MATERIAL CONTRA INCENDIOS DE LA CASA M E R R Y W E A T H E R DE LONDEES 
MAQUINAS Y APARATOS " A V E R Y , , PAEA ENSAYOS DE MATEBIALES 
GRUPOS ELECTRÓGENOS DE VAPOE Y ACEITES LIGEEOS Y PESADOS PAEA CENTEALES 
Y SBEVIOIQS EN CAMPAÑA. 
INGENIERÍA EN GENERAL Pídanse Catálogos y presupuestos. 
' -irr 
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LA FUNDiCIÓN TIPOGRÁFICA M¿S IMPORTANTE DS LA PENÍNSULA, ACREDITADA POR LA PERF^CCIÓi^i U,¿ SUS PRODUaOS 
TIPOS, ORLAS, VIÑETAS, ETC. rfT--^ CÍOUEDAQES BE eRAM ClvCTC 
METAL INMEJORABLE SL^Xt l'iiETcElA / MADEEñKS^S 
MAQUIMñ^SA Y OTILES PñílA L M áCTES e^ÁFiCAS Y ^ñMOS SSI^iLá^ES 
_^ __ i i i i i i i i i i 
liiiiiiiii !lilll!lli!|l|| 
BOETTIGllER Y NAVARRO INCIiNIEROS 
MADRID. -ZURBANO, 53.-MADRID 
(ascensores, montacargas y ^rúas. 
Calefacciones centrales y de pisos, 
/vlateriaí eléctrico, 
/vlaquinaria eléctrica y máquinas-herramientas. 
m W IWflRTEN 
RKPEESBNTACIÓN Y VENTA EXCLUSIVA PARA ESPAÑA DE LA CASA 
S C H A F F E R & B T 7 D E N B E E G 
Especialista en accesorios para máquinas y calderas de vapor. 
Taller para reparación de manómetros en Barcelona. 
Cortes, 604.-Apartado 499. Adriano. 38.-Apartado 38, 
Venta de los apa- " A n i p i \ ] Á I MfCCPD para la soldadura autó-
ratos y Materiales v / l l l U i n n l i i l l lJuüul'jj gena y corte de metales. 
Oficinas: / > | ) | l l / T Í Taller y Almacenes: 
Claudio Coello, número 20. \ ; , 1 ) 1 A / \ Jil Ronda de Atocha, 5 dupdo. 
Instalaciones de aseensotíes. 
M O N T A C A R G A S Y G R Ú A S E L É C T R I C O S 
FUNCIONAMIENTO INMEJORABLE 
Calefacciones centrales por vapor de baja presión y agua caliente. 
Calefacciones por pisos. Calefacciones por agua caliente a termosifón y a 
circulación rápida. Aparatos de desinfección para hospitales. Saneamiento 
de edificios, etc. Bombas con acoplamiento directo para elevación de agua. 
Se facilitan proyectos y presupuestos gratis. 
Sociedad "JARENO,, de Construcciones Metálicas 
COMPAÑÍA ANÓNIMA 
Oflclnai ; Talleres: Méndei llTaro 80.—Telefona 2.286.—MADRID 
Annadaras , vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.—Calderería de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
depósitos para agua, etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho 
toneladas.—Fundición mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce u otros metales.— Cerra-
jería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenestra, patente núm. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prenaas para vino y aceite. 
^ / 
^ 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE OBRAS METÁLICAS Y MECAmCAS 







0 Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán. ¡.—Teléfono 180 M. 
0 '^''^ '* 
0 
0 
^ Papeles de impresión aüsados v satinados para Periódicos, 
^ Obras v fitografías « Especiales para cromos, embalajes 
^ V envolver. * Papeles de hilo. * Cartulinas. 
0 
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VIUDA DE ÍIIIDKÉS PIERll 
MADERAS DE EUROPA Y AMERICA 
CASA FUNDADA EIT 1867 
Proveedor de la mayoría de los Esta­
blecimientos Militares, Civiles y de los 
principales talleres de Carpintería, 
Ebanistería, Sociedades y Empresas 
mercantiles e industriales, por su va­
riedad y surtido en maderas corrientes 
y especiales. 
Esta casa publica mensualmente un 
Boletín comercial, titulado MADERAS, 
en el que da cuenta de todas las va­
riedades y novedades del mercado y 
lo remite gratis a quien lo solicite. 
DESPACHO Y ALMACENES 
—^^ 
Paseo cié San Vicente, 
• MADRID 
TELEFONO 1 4 0 7 J 
COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
SERVICIOS DIRECTOS 
Línea a Cuba'Méiico 
Servicio mensnal, saliendo de Bilbao el día 16, de 
Santander el 19, de Gijón el 20, de Coruña el 21 para 
Habana y Veraornz. Salidas de Veraoraz el 16 y df 
Habana el 20 de cada mes para Corana, Qijón y San-
tander. 
Línea a Puerto Rico, Cuba. Veneznela-
Colombia y Pacífico. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, 
de Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, 
para Las Palmas, Santa Crnz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana, La 
Gnayra, Puerto Cabello. Cnraífao, Sabanilla, Colón, 
y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. 
Línea a Filipinas y puertos de China y Japón. 
Siete expediciones al año saliendo los buques de 
Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valen-
cia, Barcelona, Port Said, Suez, Colombo. Singapo-
re, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe 
y Yokohama. 
Línea a la Argentina. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4, 
de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de 
Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a 
Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día úl-
timo de cada mes, de Coruña el dia 1, de Villagar-
cia el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la 
Argentina. 
Línea a New'York, Cuba y Méjico. 
Servicio tnensual, saliendo de Barcelona el dia 25, 
de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New-Tork. Habana y Veracruz. 
Línea a Fernando Póo. 
Servicio mensnal, saliendo de Barcelona el día IB 
para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Palmas, Santa 
Crnz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro va-
por de la Compañía que admite CBrga y pasaje de 
los puertos del Norte y Noroeste de España para 
todos JOB de escala de esta linea. 
A V I S O S IWPOHTflrlTBS 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Pr cios convencionales por camarotes especiales.— 
LOS vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de 
los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—To-
dos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen a la altura tradicional de 
la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determi-
nados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servi-
dos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown.—Puertos 
del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Coohinohina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio 
lio. Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans. Savannah, Charleston. Georgetown, Baltimore, Fi-
ladelfia, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el Pacifico, de Pa-
namá a San Francisco de California.—Pnnta Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhi-
bición en Ultramar de los muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de los ar-
tículos, cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 
_ 
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i CIERRES METÁLICOS i 
B PROVEEDOR DE LAS PRINCIPALES CONSTRUCCIONES MILITARES Bl 
(Ü INGENIEROS, ARTILLERÍA, GARAGES Y RAMO DE GUERRA ® 
i ALBERTO SANTAMARÍA % 
jj!i ( A N T E S ARTURO Y ALFREDO SANTAMARÍA) ism 
|g] RONDA DE SAN ANTONIO, 7 2 — B A R C E L O N A . g] 
i PUERTAS DE ACERO ¡ 
j i ] I l l l i ] | i l [§¡i](B](i¡ i i [ i | i)g<|i | |gfü[i; [üIDgj-g[ü@ü[i]snn§]g]g](i ] | i | | l 
DEFÍ^IES 
Sociedad Anónima española. 
BARCELONA MADRID SEVILLA 
Cortes, 587. Paseo Prado, 36 Adriano, 13. 
/Maquinaria - Herramientas 
'f de precisión para 
labrar metales y maderas . 
Telefonemas y telegramas DEFRIES 
I^adrillo refractario. 
TUBERÍA DE GRES 








IMPRENTA Y ENCUADERNACION 
TIMBRADOS EN RELIEVE 
MATERIAL 
DE ESCRITORIO Y BANCA 
TALLERES j T IENDA 
Pacifico, núm. 35 t Espar.teros, núm. 1 
Teléfono 5.401 M. j Teléfono 1.837 M. 
lia Espeí^anza 
Calidad y precios sin competencia. 
L 
JSiBr&ria óe C íDossaf. 
Plaza de Santa Ana, núm. 9. - Madrid. 
Obras técnicas, Ingeniería, Mecánica, etc. 
l iAazzocc l i i : Memorial Técnico, edición española, 
1 volumen apaisado, encuadernado en piel, pts. 10,00 
A l v a x e z V a l d i s : Momento de Matemá,t!oas, 2.* 
edición, 1 volumen tela, 1921 pesetas 8,00 
M a ^ s e r o : Manual elemental de mecánica aplica-
cada, 1 volumen tela, 1918 pesetas 10,00 
M a s s e n z : Guia práctica del mecánico moderno, 
1 volumen tela, 1918 pesetas 9,00 
li^uaX: Saltos de a^ua, motores e instalacloneshi-
dráulicas, 2.* edición revisada y aumentada 1 vo-
lumen en 4.0, tela.. . . p t a s . 32,00 
F t i i g d e l a S e l l a c a s a : Nociones de Geología y 
Goegrafia física, «pilcadas a la Ingeniarla, 1 vo-
lumen en 4.0 y un atlas ptas S6,00 
M a r t i n d a l a S s c a l e r a : Cálculo elemental y 
ejecución de las obras de hormigón armado, 1 
volumen en 8.0 y abacos pesetas 11,00 
P i d d t t c k : Tratado de Kleotrioidad, traducido del 
inglés por Antonio P . Bolaños, 1 vol 4.o. pesetas 30,00 
T h o r p e - Enciclopedia Química Industrial , 2 to-
mos publicados pesetas 120,00 
V i e r e n d e e l : Cours de Stabillté des Construotions 
Bvolilmenes francos. ¡^,00 
P a c o r e t : La teohnique de la Houi l le Blanohe, 3.* 
edición, 4 volúmenes traucos. 359,00 
C r o s ; Grands Baremes de la Construction Meta-
Iliqne, 2.* y 3.* serle francos. 202,50 
M l c h e l : Histoire de l 'Art, 10 volúmenes publica-
dos francos 500,00 
S e j o o z n é : Les Grandes Voútes, 6 volúmenes, id. 400,00 
Diccionarios técnicos ilustrados, en seis idiomas, 13 to-
, mos publicados. Precios varios. 
Bibliothéque du Conduoteur des Travaux Publlos. 
Enoyolopíidie des Travaux Publios por Léchalas. 
Encyclopédie ident i f ique del Dr.-Toulouse. 
Se r e m i t e g r a t i s a q u i e n lo so l ic i te t o d a c l a se 





FÁBRICA ESPAÑOLA DE AÜTOMÓVILES.-BARCELONA 
@ ^ / - ^ A • 
íik 
r - ^ ¡ 
Nuevo chasis de turismo de 20 HP. y seis cilindros; 
freno a las cuatro ruedas.." 
Ómnibus de 15-20, 30-40 y 40-50 HP. 
Camiones de una y media, tres y cuatro tons 
Motores Marinos y de Aviación. 
Tanqu9S para Obras públicas. "• 
é\r^^JlSf 
Entrega inmediata de todos los tipos. 
¿•^^K* 
\tj 
l EXPOSICIÓN Y OFICINAS: 
ATEIDA DEL COSDE DE PElAREK, tó 
kfí^ 
JS/LJ^JD-IRXJD 
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i S. SÁNCHEZ QUIÑONES 5 
s 
1 
PROVEEDOR DE LA AERONÁUTICA MILITAR 







TELEFONO J. 1342 — MADRID — ALBERTO AGUILERA, 14 
Il3l3[3[3ill3[3§li]l3iliai311131l : l3ili3E]i]l3i]I3E]l3[3i]l3i][3E]| 
CASTANÚN Y C 
INGENIEROS 
TflPOGRAFIA-DlBllJO-PlNTÜKA-flPTICA 




Timbrados en relieve 
Bncuadernaclón. 
Tii|Blmitn H. HoriD, niim. 11.133. 
iYüDliía iiei GoQíie mi P e u e u i (&<^ o Via) 
Oleína ; ilmteén: Calle de U Reina, 14 Teléfaio 1531. 
Iwl A ID R I D 
FERRETEBIi 
TOBOS V PLfíNCHñS DE PLOMO . 
. . . • ñCEROS Y METALES 
HERRfíMIEHTfíS . . . . • • • • 
PñRñ FERROCARRILES V MIMffS . 
. . . VIQflS Y HIERROS EM U . . . . 
SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS 
FLORIDA, NÚM. 2 
HIJOS DE m í ROMAfilIiliOS 
( S . EN O.) 
VESTUARIOS PARA EL 
r • 
EJÉRCITO Y ARMADA 
FlsLza de IBspafisL, 6 
'Jb/LJLID:EtXlD 
S TJ o TJ K/ S ^ XJ El S : 
BARCELONA ( BURGOS 
Méndez Núñez, 7 I Vitoria, núm. Í3. 
• i ^ - « W T n w . . - . . » » • • . . — « - . j ^ - - - ->» -
i s a s Q s e B G Q a s s ^ ^ Q G a a B a a B R B a z B a e ü a s i i 
ic UL COMPAÑÍA — ANÓNIMA 
Teléfono 1237 M.—Telegramas y Telelongsnas: BABELION.—Apartado 248. 
' • B 
La gasolina EL CLAVILBÑO, de refinación nacional, está preparada especialmente según los usos 
a que está destinada: como turismo y aviación. El Clavileño especial para aviación lleva sobre los en-
vases, además de la marca CLAVILBKO, la marca Aviaclóm. Se encuentra EL CLAVILEÑO 
turismo en todos los garages en cualquier clase de envase, desde bidoncitos de cinco litros en ade-
lante. La Compañía industrias Babel y Nervión ha establecido un servicio especial de reparto en 
camiones cisternas de 5.000 litros de capacidad. 
í "aof f laooDtBGOff l® i3r? f f l (SDG30saH n í j r j a w Q U Q a n n r J ü n p l a s n r n E n a s a K B c c j a s 
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DEPARTAMENTO DE TELEGRAFÍA SIN HILOS 















Avenida del Conde de Peñalver, 21 j 23, MADRID 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA «ELLEON». TELEFONO 1.496 
CEMENTO P O R T L A N D ARTIFIGIAL 
3S.^-A.R,C.A. R . E C 3 - I S T B , - A . 2 D . A . 
ProdocciÓDi 100.000 toneladas. 
HORNOS GIRATOBIOS 
Análisis constante en la 
fabricación 
CALIDAD Y PRliCIOS 
SIN COMPKTBNCIA 





TOMADO DBL ANÁLISIS OFICIAL VBRIFICADO EN BL LABORATORIO DB LA ESCUELA DB INOENIEROS DE CAMOfOS, 
CANALES T PUERTOS, EXPEDIENTE NÚUERO 4 1 9 , 
S L F R A G U A D O 
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ffERACIOKES DE DESEIIBARCO Y iCtPilCiON 
DE LA BAHÍA DE ALHCCEMAS EL AÑO 1925 
A) Preparación. 
Desde el año 1912 se pensó en ejecutar esta operación, y con más 
fijeza en 1921, antes del desastre, pero tanto en una como en otra época 
se fiaba más a la política que a las armas. Después del desastre se pensó 
ea la operación, ya por medio de un desembarco como propugnaba el 
general Berenguer, ya avanzando por tierra, solución a la que se incli-
naban los generales Burguete y Martinez Anido. Las dificultades polí-
ticas de España y lo arriesgada que se consideraba la operación, hicieron 
repetidas veces desistir de ella. 
A principios de 1926 se decidió realizarla, trazándose el plan en li-
neas generales por el general Gómez Jordaña, en vir tud del cual se des-
embarcaría por las playas de Suani y Sfiha, ocupando Adrar-Seddum y 
la Kocosa, con lo que quedaría dominado el poblado de Axdir y libre 
la M& de la amenaza que durante siglos ha pesado sobre ella. Se tenían 
datos de las condiciones de desembarco que ofrecían todas las Calas des-
de Morro Nuevo hasta el &uis'y de las dificultades para un avance, como 
de los medios probables de defensa acumulados por el enemigo, habien» 
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do contribuido mucho a facilitarlos el comandante militar de la isla, co-
ronel Monasterio, muerto por el enemigo quince días antes de la opera-
ción. 
Las fuerzas con que se contaba en principio para el desembarco, eran: 
Dos grupos de Regulares (uno de cada zona); tres banderas del Tercio; 
siete batallones (tres de cada zona y el de Infantería de Marina); una 
mehal-la y una harka de cada zona; dos grupos de artillería, cada uno 
compuesto de una batería de 7 y otra de 10,5; seis compañías de zapa-
dores y servicios. * Se contaba además con una unidad de pontoneros, 
una de aerostación, aviación y el concurso de las fuerzas navales del 
Norte de África, compuestas de dos cruceros, seis cañoneros y once guar-
dacostas y la escuadra de Instrucción formada por dos acorazados, dos 
cruceros y tres destroyers, agregándoseles varios torpederos. Se requi-
saron 26 transportes y como material de desembarco se disponía de 26 
barcazas K. de 160 a 200 toneladas, ya empleadas por los ingleses en los 
Dardanelos. 
Dispuesto en principio que la operación se llevaría a cabo el mes de 
junio, las vicisitudes del frente francés, el tener que esperar el resultado 
de la Conferencia franco-española y la necesidad de ultimar detalles de 
preparación, la retrasaron hasta loa primeros días de septiembre. 
Las fuerzas con que iba a contarse, eran algo mayores que las calcu-
ladas en un principio, constituyendo dos columnas, una con fuerzas del 
territorto de Melilla, mandada por el general Fernández Pérez y otra 
con tropas del territorio Ceuta-Tetuán y el de Larache a las órdenes del 
general Saro. Las dos columnas constituyeron una división al mando 
del Comandante general de Melilla, general 'Sanjurjo, teniendo como 
Jefe de Estado Mayor, al de la Comandancia General de Melilla coronel 
Sánchez Ocaña. 
La unidad de aerostación y la de pontoneros iban afectas directa-
mente a la división, y la composición de las columnas de Melilla, era: 
Una mehal-la, una harka, tres tabores de infantería de Kegulares, dos 
banderas del Tercio, cuatro batallones (entre ellos el de Infantería de 
Marina) un grupo de artillería de montaña de dos baterías de 7 y una 
de 10,5, tres compañías de zapadores y servicios; la columna de Ceuta 
tenía una composición análoga, con la diferencia de tener un tabor más 
de harka, tres batallones solamente y cuatro compañías de zapadores 
(pero dos de ellas expedicionarias con fuerza más reducida, por lo cual la 
fuerza de zapadores era aproximadamente igual en las dos columnas). La 
fuerza total de la división era de unos 20.000 hombres con 24 piezas de' 
artillería, 133 fusiles-ametralladoras, 100 ametralladoras y 40 morteros. 
Desde el mes de mayo y para dotar de armas automáticas a las fuer-
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zas de las columnas, hubo que vencer muchas dificultades por ser de fe-
cha reciente la disposición que las asignaba a los cuerpos de la guarni-
ción permanente y no tenerlas asignadas de plantilla los indígenas. En 
la zona oriental pudo dotarse de estas armas a los cuerpos de la colum-
na a costa de los que quedaban en el territorio. 
Ea Melilla y Ceuta, se situaron columnas de reserva, compuesta cada 
una de un batallón, un tabor de Regulares y una batería. 
Debía cooperar a la operación la escuadra francesa, compuesta de un 
acorazado, dos cruceros y varios buques menores. 
La aviación, tanto terrestre como naval y la francesa, debían coope-
rar también, reuniendo en total unos 100 aparatos, pero el número de 
los que tomaron parte fué mucho, menor. 
Organización de los servic ios . 
a) Municionamiento.—Cada soldado llevaría consigo 200 cartuchos 
en la dotación de urgencia, de las K. se llevarían 50 en cajas divididas en 
dos o tres sacos cada una para mayor facilidad de transporte, y en los 
barcos, el resto hasta completar 500 cartuchos por individuo. Añadiendo 
una reserva de 1.000.000 de cartuchos por columna, se contaba con 800 
cartuchos por soldado de Infantería. 
Cada ametralladora tenia tres dotaciones, o sea 23.400 cartuchos, lle-
vando consigo una dotación, media en las K. y el resto en los trans-
portes. 
Los fusiles-ametralladoras llevarían una dotación (2.000 cartuchos) 
consigo y otra de reserva, de la cual 400 cartuchos en las K. y el resto 
en los transportes. 
. Debían llevarse 10.000 granadas de mano por columna, yendo cada 
soldado con su dotación, 250 (10 cajas) en cada K. y el resto en los 
transportes. 
Esto no pudo realizarse en la práctica y sólo llevó 4.000 cada co-
lumna. 
Cada columna llevó 5.000 granadas de fusil, asi como una dotación 
(285 por pieza) de granadas de mortero con éstos y otra en reserva. 
En cuanto a municiones de artillería, se llevaba una dotación con las 
baterías y tres de reserva, en total 576 disparos por pieza de 7 centíme-
tros y 448 para las de 10,5. 
b) Fortificación. Cada individuo de Infantería llevaría cuatro sacos 
terreros, en las K. irían 1.000 más y en los transportes, el material ne-
cesario paia cinco posiciones de compañía (dos de ellas con batería) y 12 
puestos de 20 hombres en cada columna. El material estaba constituido 
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por sacos terreros, alambrada rápida arrojadiza y elementos de blocao 
sistema «Grarcía la Herrán». 
c) Transmisiones.—El Cuartel general divisionario disponía de una 
estación radio a caballo, una óptica a caballo, una óptica a lomo y una 
central telefónica. Cada columna disponía de una óptica a caballo y seis 
de mochila, una radio semi-fija y dos de montaña y dos secciones de ten-
dido con un total de 30 kilómetros de cable y 20 aparatos en cada co-
lumna, teniendo éstas su central. 
d) Otros elementos de Ingenieros.—La unidad de Pontoneros llevó 
material para poder construir ocho desembarcaderos de 30 metros con 
tramos de caballetes, llevando además pontones, que aunque durante las 
operaciones no se utilizaron como material de puentes, sirvieron como 
depósitos de agua. 
Cada columna [llevaba dos proyectores de 0,45 metros y otros dos 
ligeros y una sección de aguadas con un tren de sondeo. 
e) bervicios de Intendencia: 1-° Víveres.—Cada soldado llevaba sobre 
sí dos días de rancho én frío y dos de pan, en las K. otros dos de ran-
cho en frío y dos de pan agalletado, y en los transportes, ocho días de 
rancho en caliente, dos en frío, ocho días de galleta y dos de pan agalle-
tado. fin total, catorce días de víveres. Además, los cuerpos llevarían los 
artículos necesarios para cuatro días de rancho caliente, y con sus ele ' 
mentos se confeccionarían los ranchos a bordo, llevando cocinas de cam-
paña en los transportes, en que la capacidad de las suyas no fuera sufi-
ciente para los ranchos de las tropas embarcadas. 
2." Agua.—Las tropas llevarían sobre sí dos cantimploras, en las K. 
irían 170 mochilas de agua de 14 litros, y cada columna llevaría 200 bi-
dones de 300 litros de capacidad (en realidad unos eran de 200 litros y 
otros de 400) y 1.000 cubas de 18 a 20 litros. Los barcos llevarían sus 
tanques al completo y, para el aprovisionamiento en tierra, se contaba 
con tres barcos-aljibes de 70 a 300 tonelada?. 
3.° Carne.—Se contrataron reses en vivo; después, por aplazamiento 
de la operación, quedó todo en suspenso y en 2 de septiembre, nueva-
mente se ordenó la adquisición de ganado. Fijada la ración en 200 gra-
mos y dado el pequeño tamaño y la desnutrición de las reses del país, 
era necesario sacrificar unas 80 diarias. 
• 4." Leña.—Se llevarían con las fuerzas dos días de leña y después, 
además de utilizar la que se encontrara, se aprovisionarían las tropas por 
gabarras, cada una con 20 toneladas, o sea la cantidad correspondiente a 
un día; cuando la situación se estabilizara, se llevaría la leña correspon-
diente a tres meses. 
5.° Piensos.—Al principio, sólo se desembarcarían los caballos de los 
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Cuarteles generales, los de los jefes de Cuerpo, ayudantes y enlaces y 
un número de mulos hasta completar 400 cabezas de ganado por colum-
na, dándose preferencia al ganado de las baterías, ambulancias y Parque 
móvil. La ración sería en los primeros días de 5 kilogramos de cebada y 
3. de paja. Más tarde se desembarcaría todo el ganado (li500 cabezas en 
total por columna) y se llevaría pienso para tres meses, de igual modo 
que la leña y los demás elementos. 
6.° Material de campamento.—Se llevarían todas las tiendas indivi-
duales que se pudiera (se contaba en principio con 12.000, pero no pudo 
disponerse más que de 9.000), además cada columna llevaría a bordo de 
los transportes 300 tiendas cónicas y 20 tiendas parque. Llevaría tam-
bién cada columna 100 faroles tipo bomba marina, y para alumbrar hos-
pitales, un grupo electrógeno a cargo de Ingenieros. 
f) Servicios de Sanidad.—Los Cuerpos llevarían su material sanita-
rio, tanto individual como colectivo, completo. El Parque de Sanidad de 
cada columna llevaría un repuesto para reponer el material de los Cuer-
pos. Cada columna tendría un hospital de 300 camas y todos los ele-
mentos de curación y víveres para funcionar quince días. Llevaría afec-
tos dos equipos quirúrgicos la columna y además vendrían seis de la 
Península, de los cuales, tres quedarían en los tres barcos hospitales, uno 
en el hospital de la isla de Alhucemas y los otros dos en Ceuta y Meli-
Ua, respectivamente. 
A cada columna se asignaría un buque-hospital, quedando el tercero 
en reserva. La evacuación se haría a Ceuta, Melilla o Málaga, procuran-
do hacerse durante la noche, para que por el día estuvieran los buques, 
en lo posible, en contacto con las fuerzas. Dos barcazas y dos gasolineras 
requisadas para cada columna desempeñarían el papel de ambulancias 
navales. Dos hospitales completos de Melilla, el de Málaga y parte del 
de Madrid, se prepararon como hospitales permanentes. Los heridos in-
dígenas debían ser evacuados a sus territorios y los del Tercio a Ceuta o 
Melilla. Para la evacuación de bajas en la línea de fuego se organizaron 
secciones de camilleros (uña en cada columna) de 200 hombres, al mando 
de un oficial. 
g) Material de desembarco.—Las 26 K., de capacidad para unos 300 
hombres, tenían un tablero que podía permitir avanzar 8 metros más (se 
suplementaron con tablones facilitados por los pontoneros); el calado era 
en proa de 1,25 metros aproximadamente. Para auxiliar el desembarco, 
se contaba en cada columna con 100 faeneros de Intendencia y secciones 
de las compañía de Mar de Melilla y Larache. Como hemos dicho, se 
contaba también con el material de pontoneros para el establecimiento 
de embarcaderos. 
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h) Cooperación de la^Escuadra.—Ya hemos dicho los elementos nava-
les con que se contaba. En total, se disponía de 16 cañones de 30,5 centí-
metros, 23 de 15,2, 46 de 10,1 y 23 de 7,6 además de cañones de 57 y 47, 
milímetros antiaéreos y ametralladoras. La escuadra francesa contaba 
con 12 cañones de 30,5 centímetros, 12 de 15, 22 de 14 y varios menores. 
Elementos de aviación.—Son los que hemos indicado; la zona en que 
se había de operar estaba en los planos dividida en cuadriculas, a cada 
escuadrilla correspondía un número determinado de cuadriculas. Este 
plano había sido levantado por la aeronáutica en el mes dé agosto. 
Enlaces.—Además de los constituidos en las unidades y los auxilia-, 
res del mando y de las transmisiones para enlace con la aviación, se ha-
bía dotado a los Cuerpos de lienzos que llevaban marcadas la inicial de 
la zona y la del Cuerpo o el número en los batallones de las guarnicio-
nes permanentes. La observación de la artillería de la escuadra se íacili-
taría por medio de dos globos cautivos, uno en el Alfonso XIII y otro 
en el Paris. 
Mando.—El de todas las fuerzas terrestres, navales y aéreas, lo tenía 
el General en Jefe y Jete del Gobierno. El Comandante general de Me-
lilla tendría a sus órdenes, hasta que desembarcara, la división de fuer-
zas navales, la que al desembarcar las columnas pasaría a las órdenes 
del Almirante de la Escuadra, quedando toda ésta a las inmediatas del 
General en Jefe. 
Plan adoptado. 
Después de bombardeos y simulacros de desembarco en Uad-Lau y 
Sidi Dris, desembarcaría la brigada Saro por la Cebadilla, haciéndolo la 
de Fernández Pérez por lá Cala del Quemado. De este modo quedarla 
ocupada la península del Morro Nuevo que serviría de base para los sal-
tos sucesivos hasta llegar a la Rocosa, Adrar-Seddum y Axdir, objetivo 
final de la campaña. 
Estaba bien elegido el punto de desembarco, pues el enemigo había 
acumulado sus mayores elementos en la bahía de Alhucemas y tomar de 
frente Adrar-Seddum y la Rocosa, era punto menos que imposible desde 
el mar, no cabiendo la sorpresa, pues el enemigo esperaba el desembarco 
por las playas de Suani y Sfiha, donde estaba el acceso completamente 
batido por sus baterías y atrincheramientos y por las minas que proba-
blemente poseía. Además, al verificarse el desembarco por Bocoya, cabía 
que esta kábila, enemiga de Beni-Urriagel, se sometiera, lo que no ha 
confirmado la práctica. En cambio existía el inconveniente de estar más 
lejos del objetivo final y el de que, dada la aridez de Bocoya en contras-
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te con la fertilidad de Beni-Urriagael, no podrían contar las tropas con 
los recursos del país y estarían expuestas a ^penalidades y situaciones 
graves en el caso de un temporal prolongado que era de temer al co-
mienzo del otoño, 
Claro es que esto podía temerse por haberse retrasado la operación 
y que en líneas generales, el plan era bueno y el mejor que podía adop-
tarse, teniendo en cuenta todas las circunstancias. 
El desembarco debería verificarse en tres escalones, yendo en el pri-
mero las fuerzas indígenas, Tercio y zapadores; en el segundo, el resto 
de la infantería y la artillería de 7 y, en el tercero, las fuerzas restantes. 
El primero y segundo escalón, desembarcarían, a ser posible, el pri-
mer día y se fortificaría en seguida el terreno conquistado, establecién-
dose una línea continua además de las posiciones y precediéndose a la 
construcción de caminos cubiertos y abrigos contra la artillería enemiga. 
Desde principios de junio, las tropas designadas para la operación 
se dedicaron a perfeccionar su instrucción, practicando ejercicios de con-
junto, y la brigada Saro hizo durante el mes de agosto prácticas de de-
sembarco en Río Martín, haciéndolos la de Fernández Pérez en Yazanen 
en los últimos días de agosto y primeros de septiernbre. 
Embarco de las fuerzas.—Cada brigada se dividió en dos columnas, 
una compuesta de las fuerzas indígenas (excepto dos tabores de Regula-
res), Tercio, dos batallones, la artillería de 7, dos compañías de zapado-
res y parte de los servicios, y la otra, constituida por los restantes ele-
mentos de cada brigada. Las columnas de la brigada Fernández Pérez 
iban mandadas por los coroneles G-oded y Vera y las de la brigada Saro, 
por los coroneles Franco y Martín. 
En cada brigada, dos transportes debían llevar las municiones, dos 
el material de fortificación, dos el de campamento, dos los víveres, uno 
el hospital de campaña, uno el ganado y uno la carga de reserva, ade-
más de un buque-hospital. Otro transporte, afecto a la brigada de Me-
lilla, llevaría un batallón de dicha brigada, los pontoneros y el material 
de puentes, y con la brigada de Ceuta, marcharía el buque-hospital de 
reserva. 
En los primeros días de septiembre se verificó el embarque del ma-
terial, y el día 5 el de las fuerzas, saliendo éstas de Melilla y Ceuta el 
día 6, escoltadas las de Melilla por las escuadra francesa y las de Ceuta 
por la española. 
B) E jecuc ión . 
El 6 por la tarde fueron bombardeados Uad-Lau y Sidi-Dris, y el 7, 
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mientras la escuadra española bombardeaba las costas de Bocoya, la 
francesa repetía el bombardeo de Sidi-Dris, adelantándose algunas bar-
Lugar por donde se h 
ífccí-jó el 
cazas y gabarras, simulando un intento de desembarco, plotegidas por 
una cortina de humos que establecieron barcos ligeros. El efecto conse-
guido correspondió a las esperanzas; pues gracias a ello, se atrajo al ene-
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migo hacia Sidi-Dris, descongestionándose el frente por el que se había 
de desembarcar. 
Durante la noche quedaron los barcos a unas seis millas de la costa, ha-
ciéndolos derivar al O. la corriente litoral, con lo cual al amanecer se en-
contraba como hemos dicho, el convoy disperso y aproximadamente a unas 
_ Y > W i - , . 
BOCOr^.^.J? 
++++ LÍMITE DE LA ZDNA OCUPABA 
- I H - H LUIITE DE KABILA 
30 millas al O. de la Cebadilla; hasta las 9 no estuvo reunido, faltando a 
esa hora aún algunas K. y transportes. El General en Jefe dio la orden 
de desembarcar y la escuadra rompió violento cañoneo, al mismo tiempo 
que la francesa lo efectuaba desde el interior de la bahía de Alhucemas. 
Las noticias llegadas de la zona occidental sobre el asedio a Kudia-
Tahar habían hecho variar el plan para tener fuerzas de la brigada Fer-
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nández Pérez, dispuestas para marchar a aquella zona; en virtud de esto, 
la brigada Saro ejecutaría el desembarco como se ha dicho y después por 
el mismo punto, lo efectuaría la brigada Fernández Pérez. 
La lentitud de movimientos de las K. retardaba considerablemente 
la ejecución del desembarco; en vista de ello, el Greneral en Jeíe dio, a 
las 10,30, orden de que los cañoneros y guardacostas las remolcaran has-
ta 1.000 metros de tierra, después de lo cual se trasladó a un torpedero, 
revistó las fuerzas que iban en las K. y, poniéndose al frente de ellas, 
avanzó hasta cerca de la costa enemiga, volviendo al Alfonso XIII cu&n-
do vio todo en marcha, y a las 12, después de haberse arrojado con agua 
hasta el pecho, y en algunos sitios hasta el cuello, ponían nuestras tro-
pas el pie en tierra. 
Gracias a las demostraciones efectuadas los días anteriores, había es-
caso enemigo, por lo que pudieron las fuerzas desembarcadas avanzar 
con facilidad, apoderándose de Morro Nuevo, donde capturaron la arti-
llería enemiga que allí había, y extendiéndose por la derecha hasta más 
allá del barranco de Ixdain, ocupando las primeras estribaciones de Mal-
musí para proteger los trabajos de fortificación de la base y retirándose 
en cuanto aquéllos estuvieron terminados. 
La playa (impropiamente llamada así) de la Cebadilla, por su escasa 
extensión y su fondo rocoso, reunía malas condiciones para el desembar-
co de los elementos de la división. Abierta al Poniente, sólo estaba res-
guardada del Levante por la punta del Fraile, siendo esta protección tan 
escasa, que la marejada se hacía sentir, imposibilitando las operaciones 
de desembarco. 
Para la brigada Fernández Pérez se escogió la playa del Fraile, por 
ño ser posible acumular en la de Cebadilla los elementos de las dos bri-
gadas. La playa del Fraile tenia aún peores condiciones que la de la Ce-
badilla. No se podía pensar en la playa de Ixdain, batida no sólo por el 
cañón como toda la península de Morro Nuevo, sino por fuego de fusil 
a distancias cortas. 
El día 22, el desembarco de ganado por esta playa, costó bajas al per-
sonal y numerosas al ganado. 
Los días 8, 9 y JO, en que el mar estuvo bueno, se pudieron desem-
barcar elementos con facilidad; pero el 11 saltó con fuerza el Levante y 
se imposibilitaron las operaciones de desembarco, y aunque en los días 
siguientes se pudieron realizar, fueron muy entorpecidas por el estado 
del mar, perdiéndose algunas K. 
El día 9, las dos banderas del Tercio y un tabor de Regulares de la 
brigada Fernández Pérez, habían marchado a la zona occidental. El des-
embarco de los restantes elementos de la brigada se hizo con mucha di-
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ficultad por las causas anteriores y por la falta de enlace con la Marina, 
debida a no contarse con suficiente número de gasolineras y en parte 
también a las dificultades que en nuestro país surgen cuando han de 
aunarse elementos en cierto modo heterogéneos. A todo esto, vino a su-
marse el fuego de la artillería enemiga que, intensificándose desde el día 
11, culminó el 19 en que sólo el cañón nos hizo 200 bajas. 
El problema que inspiró mayores inquietudes al mando fué el del 
agua, pues los barcos aljibes corrían el peligro de estrellarse contra las 
rocas y el de ser echados a pique por la artillería enemiga. La ración se 
redujo a dos litros y esta fué la causa de que no se desembarcara el ga-
nado, aunque el inconveniente de tener que transportar todo a brazo, 
era seguramente mayor que el de contar con cuatro toneladas menos de 
agua, que es lo que a ración reducida consumirían los 400 mulos que se 
])ensaba desembarcar. El suministro de agua costaba reñir verdaderas 
luchas a los oficiales encargados de este servicio. 
Por la falta de enlace con la Marina, el estado del mar y el aleja-
miento que imponía el cañón enemigo a los transportes, se dificultó más 
aún el desembarco de las fuerzas y elementos de la brigada Fernández 
Pérez, llegando a no contar las fuerzas desembarcadas más que con dos 
días de víveres. Hubo fuerzas que estuvieron embarcadas 12 días, con-
sumiendo parte de los víveres. Por la situación crítica en que se encon-
traban las fuerzas desembarcadas de esta brigada, se hizo preciso que la 
brigada Saro (que había podido desembarcar todos sus elementos gracias 
al buen tiempo que reinó los días 8 al 10) atendiera aquélla, ordenándo-
se la constitución de un depósito único en la de Cebadilla, pero esto re-
sultaba embarazoso, tanto por el mayor camino que tenían que recorrer 
cargados los proveedores de la brigada de Melilla, como por la gran 
aglomeración en la de Cebadilla, que además del embarazo producido 
por la aglomeración en sí, atraía más el fuego de la artillería enemiga 
con lamentables consecuencias. Por estas razones subsistió, tanto para 
víveres como para todo lo demás, el subdepósito de la playa del Fraile. 
El enemigo reaccionó, atacando el flanco izquierdo de nuestra linea 
con mucha intensidad en las noches del 11 y el 12 y más débilmente la 
del 13. 
La primera noche, una mía de la mehal-la núm. 2 llegó a quedarse 
sin municiones, perdiendo momentáneamente el puesto que ocupaba, 
recuperado en una reacción en que fué valiosamente auxiliada por la 
hai'ka de Melilla. Este fué el único caso en que se notó falla de muni-
cioues. 
El 19 intentó el enemigo otro ataque a nuestra linea, filtrándose a 
retaguardia de nuestro flanco izquierdo a favor de la preparación artillera 
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que comenzó al amanecer, continuando el cañoneo durante todo el día. 
Fué desalojado por dos compañías.de Eegulares de Melilla que perdieron 
el 30 por 100 de su efectivo. Este día se dio orden de que el Eoger de 
Flor, que llevaba a bordo el ganado de la brigada de Melilla, lo desem-
barcara, ordenándose que desembarcaran sólo los mulos; sin embargo, en 
la madrugada del 22, lo primero que saltó a tierra, entre nutrido fuego 
de fusilería y de cañón, que hizo bajas en el ganado, fueron los caballos. 
El día 20 volvieron de la zona occidental las dos banderas del Tercio 
que habían ido a ella y el 22 el tabor de Regulares. 
Dispuesto para el 22 el avance para ocupar la línea Malmusi-Morro 
Viejo, se retrasó hasta el 23 para poder contar con el ganado, y el 22 se 
hizo una demostración, de orden del General en Jefe, para tantear al 
enemigo. 
La demostración hecha por las harkas costó numerosas y sensibles 
bajas. 
Hasta este día se habían tenido unas 1.000 bajas, de las que sólo un 
centenar correspondían al desembarco. La detención había tenido sen-
sibles consecuencias, no siendo aún más graves gracias a la elevadisima 
moral de las tropas, tanto europeas como indígenas. ¿Se debió avanzar 
antep? Indudablemente la ocupación de la línea Malmusi-Morro Viejo 
hubiera permitido disponer de la Cala del Quemado, utilizable excepto 
los días de Levante fuerte, y no se hubiera estado bajo la amenaza direc-
ta de la artillería emplazada en Malmusi (aunque hoy no se está de la 
emplazada en Busicut, pero cuyos efectos son mucho menores). Por otra 
parte, la inacción elevaba la moral del enemigo y podía deprimir la 
nuestra. En cambio, anteé de desembarcar el ganado, no era posible ex-
tender nuestras líneas sin el total agotamiento de las tropas que habían 
de transportarlo todo a brazo. 
Hay que tener en cuenta también que en los primeros días en que 
sólo había desembarcado parte de la brigada Fernández Pérez, la opera-
ción sobre Malmusi podía ser discutida, y lo era efectivamente, no consi-
derándose por algunos jefes prudente avanzar sin la previa consolidación 
del terreno ocupado. Sin embargo, la operación podía haberse anticipa-
do algo, desembarcando antes el ganado que el día 9 estaba a la vista de 
la Cebadilla y al que se hizo regresar a Melilla y Ceuta, para ordenar 
su vuelta a toda.prisa a la Cebadilla. 
La demostración del día 22 no respondía en realidad a nada; hoy es-
tán proscritos los reconocimientos, ofensivos por casi todos los tratadistas 
militares; el resultado doloroso podía haber influido desíavorablemente 
en la moral de gente allegadiza como la que forman las harkas; no fué 
asi, y esto es altamente honroso para los jefes y oficiales que las manda-
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ban, pero no basta a justificar la demostración efectuada. La única ex-
plicación posible es el deseo de salir de la inactividad a que estábamos 
condenados, armonizando esto con el aplazamiento de la operación sobre 
Malmusi que, como hemos dicho, anunciada para el día 22, se aplazó has-
ta el 23, para dar tiempo a que el ganado desembarcara y poderla efec-
tuar con garantías de buen éxito, ya que se trataba de avanzar unos 4-
kilómetros, ganando 500 metros de cota. 
El objeto de la operación era, como se ha dicho, apoderarse de la 
linea Malmusi-I^Eorro Viejo, dominando la Cala del Quemado que, por 
estar resguardada del poniente y desenfilada de las baterías de Adrar-
Seddum por el acantilado de Morro Viejo y en parte de las Palomas, 
además de ser su fondo de arena, ofrecía buenas condiciones para el des-
embarco de toda clase de elementos. 
Para la operación se constituyeron cinco columnas. La de la izquier-
da al mando del coronel Groded, tenía por misión apoderarse de Morro 
Viejo y Malmusi bajo (llamada después Cardeñosa en memoria del capi-
tán de la harka de Melilla muerto el 22); estaba compuesta de dos ban-
deras del Tercio, la harka y la mehal-la de Melilla y un batallón. La 
del centro, a las órdenes del coronel Franco y de composición análoga, 
debía ocupar de frente Malmusi alto o cuernos de Xauen. La de la dere-
cha, con el coronel Martín, formada por un batallón y los Regulares de 
Tetuán, protegería el flanco derecho, haciendo un ataque demostrativo 
en dirección a Tamastas (al O. de Ixdain). La columna del coronel Vera 
con dos tabores de Regulares de Melilla y un batallón, enlazaría a la de 
Goded con la de Franco y la columna del teniente coronel Campins, for-
mada por un batallón y un tabor de Regulares de Melilla, serviría de en-
lace a las columnas Franco y Martín. 
A las 7,30 del día 23 debía desencadenarse el ataque; la aviación 
prestaría su concurso desde el primer momento, desenmascarando la ar-
tillería enemiga e inutilizándola o reduciéndola al silencio; la escuadra 
de instrucción, la división de fuerzas navales del N. de África y la isla 
de Alhucemas, cooperarían con su artillería a la operación. 
A las 7,30 del 23, en vista de que la aviación no había aparecido, fui 
encargado por el mando de la división de llevar la orden de que no se 
iniciase el ataque hasta contar con el concurso de aquélla; habiéndose 
ya iniciado el avance no consideró el coronel Goded conveniente suspen-
derlo y solicitó el concurso de las otras columnas (situación semejante, 
guardando las debidas proporciones a la del general Kirchbach, en 
WOrth, el 6 de agosto de 1870); el mando divisionario aprobó lo hecho 
y ordenó a las otras columnas apoyar el avance (del mismo modo que el 
principe real de Prusia hizo en la referida batalla). La columna Franco, 
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detenida un momento por la explosión de una mina, lo que produjo con-
fusión, reaccionó gracias a la enérgica intervención de su jefe, apode-
rándose de cuatro lomas bajo los cuernos de Xauen. La columna G-oded, 
apoyándose en los carros de asalto, hizo una conversión a la izquierda, 
al mismo tiempo que una mía de la mehal-la núm. 2, se descolgaba de 
Morro Nuevo atacando de frente, con lo que se logró envolver al enemi-
go en la Cala del Quemado, haciéndole prisioneros y gran cantidad de 
muertos. 
A las 9,45, Morro Viejo y Cardeñosa estaban en nuestro poder y sólo 
faltaba ocupar los Cuernos de Xauen para lograr todos los objetivos. 
Tras intensa preparación artillera, a las 10,60 se lanzó la columna Fran-
co sobre los Cuernos, logrando coronarlos poco después de las 11. En un 
barranco, ai N. O. de los Cuernos, se pudo copar a un núcleo enemigo 
considerable, al que se hizo gran cantidad de muertos, cogiéndole mucho 
armamento. Nuestras bajas fueron 660, dejando el enemigo en nuestro 
poder más de 300 muertos, 350 fusiles, ametralladoras y apoderándose 
al día siguiente los legionarios de un cañón que había ocultado el ene-
migo en las cercanías de Malmusi. 
El día 23 se rompió la resistencia enemiga, pudiendo considerarse 
resuelto el problema en su aspecto táctico y casi en el estratégico. Sub-
sistieron, no obstante, las dificultades para el aprovisionamiento. Se en-
contró agua, pero salobre, sólo utilizable para el ganado. Del 25 al 27 se 
desencadenó temporal de Levante, inutilizándose el aljibe de 300 tone-
ladas y estando a punto de perderse otro. Hubo un día en que sólo se 
suministró a la tropa medio litro por individuo, sin saber si aquella tar-
de se podría dar agua; afortunadamente el Levante amainó y pudo reme-
diarse tan grave situación, pero sin que la ración de agua pudiera pasar 
de 2 litros. 
Para el día 30 se fijó por el Mando el nuevo salto, teniendo como 
objetivo el monte de las Palomas y Buyibar bajo, o sea llegar al Isli en 
el límite de Bocaya con Beni-Urriaguel. La brigada Saro debía ocupar 
el macizo de las Palomas y la de Fernández Pérez el Yebel Taramara 
como primer objetivo, y el monte Taganin (o cónico) y Buyibar bajo 
como objetivo final. Cada brigada iba dividida en dos columnas; la co-
lumna Vera con los Regulares de Melilla y un batallón debía ocupar 
Cala Bonita y atacar Taramara de frente, en tanto que las fuerzas de la 
columna Goded (harka, mehal-la. Tercio y un batallón) lo desbordaban 
por nuestra derecha, después ambas columnas tenían como objetivos res-
pectivos, la primera, Buyibar bajo; la segunda, el Cónico y la posición 8 
(llamada después Ordaz en memoria de un comandante del Tercio muer-
to); la columna Franco (de análoga composición a la de Q-oded) ocuparla 
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el monte de las Palomas y la del coronel Martín las posiciones 0,1 y 2 (hoy 
Borras, en memoria de otro comandante del Tercio muerto), a la derecha 
de las Palomas. La artillería de montaña, lo mismo que el 23, acompaña-
ría a las columnas y la de 10,5 quedada establecida en las posiciones de 
partida durante el combate. La linea que se dejaba quedaba como el 23, 
confiada a dos batallones de cada brigada. 
La escuadra de instrucción apoyaría el avance desde la bahía de Al-
hucemas y la división de fuerzas navales desde las aguas próximas a la 
Cebadilla. Poco después de las 7,30 del día 30 comenzó el avance, y a las 
8,20 ya estaba ocupado el Yebel Taramara y Cala Bonita; poco después, 
en el flanco derecho, caía Borras en nuestro poder. La columna Franco, 
después de atravesar el Tisdit agua arriba de Malmusi, se corrió hacia 
la izquierda, protegida por la columna Martin, y a las 10 aproximada-
mente se lanzó al asalto de las Palomas, ocupándolas poco después. A las 
10 aproximadamente caía el Cónico también en nuestro poder, y a las 
10,30 se lanzaba la columna Vera al asalto de Buyibar bajo, coronándolo 
a las 11. A las 13 la harka de Malilla se apoderaba de la posición Ordaz, 
contrafuerte al E. de las Palomas, capturando un cañón enemigo. La re-
sistencia enemiga fué mucho ínenor que el día 23, siendo nuestras bajas 
unas 300; sin embargo, la fortificación de las posiciones ocupadas fué di-
ficultada por el certero fuego de la artillería enemiga, poniéndose a 
prueba de modo brillantísimo el heroísmo de nuestros zapadores. 
La noche del 29 había tenido el Mando momentos angustiosos, pues 
aunque el estado del mar permitía el desembarco, las dificultades para él 
eran grandes y el aprovisionamiento de víveres de las columnas no pudo 
verificarse hasta la madrugada del 30, dos horas antes de iniciarse el 
avance. La inquebrantable fe del Mando en sí mismo y la magnífica mo-
ral de las tropas permitieron hacer frente a las dificultades. 
La playa del Fraile dejó ya de utilizarse, subsistiendo sólo las de la 
Cebadilla y el Quemado para el aprovisionamiento de las fuerzas. Se ins-
taló un depósito de municiones en el Quemado y otro en una casa que 
se fortificó al S. de Cardeñosa. 
El día 1." de octubre la brigada Fernández Pérez, reforzada por el 
grupo de Regulares de Tetuán, cruzó el Isli, entrando en territorio de 
Beni-ürriaguel y apoderándose de Adrar-Seddum. Estando batido el 
monte de las Palomas y Adrar-Seddum por las alturas de Amekrán el 
coronel Q-oded expuso al Mando la conveniencia de apoderarse de ellas; 
autorizado para efectuarlo, lo consiguió tras brillante combate a las 14 
de dicho día. 
El 2 de octubre la harka de Melilla ocupó sin resistencia la BoQosa, 
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apoderándose de la artillería enemiga que habla en ella, y nuestras tro-
pas pasearon por el poblado de Axdir. 
La campaña había terminado felizmente; el Mando decidió consoli-
dar el terreno conquistado, conservando la línea Rocosa-Amekrán-Palo-
mas, mejorándola por medio de obras defensivas y pistas de acceso, te-
niendo una parte del poblado de Axdir en nuestro poder y el resto bajo 
nuestro fuego. 
C) Resumen. 
La concepción fué en extremo acertada: se escogió el mejor lugar 
para el desembarco, se tuvo desorientado, no sólo al enemigo, sino a la 
propia opinión española; los simulacros de desembarco cumplieron su 
objeto perfectamente, se conservó el secreto y se produjo la sorpresa, ga-
rantías las mayores, por no decir las únicas, de buen éxito en una ope-
ración que es de las más difíciles que pueden ejecutarse en la guerra. 
La preparación, representa un adelanto grande, habida cuenta de 
nuestra proverbial imprevisión, y aún hubiera sido el feliz éxito más 
completo, de haber podido disponer de mayores fuerzas, no sólo en Al-
hucemas sino también en Molilla, para .coadyuvar a la empresa con ope-
raciones que hubieran permitido terminar definitivamente con los re-
beldes de Tensaman y Beni-Tuzin, kábilas contra las que probablemente 
habrá de realizarse una campaña próxima, y cuya sumisión hubiera 
desmoronado por completo el bloque rifeño. 
En la ejecución resalta la férrea voluntad del Mando y las magnifi-
cas cualidades que las tropas pusieron de relieve. El General en Jefe, 
además de las dificultades materiales, tuvo que vencer muchas de índole 
moral, pues volviendo los ojos a un pasado desgraciado, se dudaba de 
nuestra potencialidad, aumentando el pesimismo en el ánimo de los de-
rrotistas, las dificultades de la operación que iba a emprenderse y el fra-
caso de los aliados en los Dardanelos. El mando divisionario, apoyando 
las iniciativas felices de los mandos subordinados con su responsabilidad 
y prestigio, cumpliendo lealmente las órdenes del mando superior aun-
que en ocasiones opinara de distinto modo; los generales y jefes de 
columna que acreditaron capacidad y energía, los jefes de unidades, la 
oficialidad y los soldados abnegados y heroicos, determinaron el éxito 
que puede decirse se debió a la voluntad. 
La línea actual es fuerte para resistir en ella, pero para conseguir el 
dominio completo de la bahía, será necesario ir hasta Tafrás, con lo que 
quedarán desenfiladas del cañón las playas de Sfiha y Axdir (la de Sua-
ni seguirá probablemente batida por las alturas que se divisan al S.) 
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Este avance habrá que combinarlo con una rectificación de la ac-
tual linea avanzada del territorio de Melilla hasta Sidi-Dris, con lo 
que la kábila de Tensaman, cercada, se verá seguramente obligada a so-
meterse. 
Para el dominio completo -haría falta avanzar hasta el Yebel Ham-
man, unos 20 kilómetros al S. de la bahía, lo que puede lograrse, bien 
en combinación con los franceses que avancen desde el alto Q-uis, bien 
por un avance de nuestras tropas desde el boquete de Midar al zoco el 
Telata de Eslef, para descender luego por el Néker, después de esto, 
quitando al enemigo su artillería, bastaría tener ocupada definitivamen-
te la línea Morro Nuevo-Tafrás. 
JOAQUÍN RAMÍREZ 
CALCULO RÁPIDO DE LOGARITMOS Y ANTIL0GARITM08 
Es de todos conocido el frecuente empleo que del cálculo logarítmico 
se hace en las aplicaciones, a causa de las simplificaciones que produce 
y de la facilidad con que se obtienen los logaritmos siempre que se dis-
ponga de tablas de adecuada extensión. Pero aun cuando no sea caso co-
rriente, puede ocurrirle al ingeniero militar el carecer de tablas, incon-
veniente que podría salvarse con la aplicación del procedimiento que 
indicamos para la obtención rápida de logaritmos, procedimiento cuya 
originalidad y belleza matemática nos lleva a hacerle conocer a los lec-
tores del MBMOEIAL. 
Su autor Mr. Philippe Koralek, antiguo alumno de la Escuela Poli-
técnica de Viena, lo presentó en 1851 a la Academia de Ciencias france-
sa en una Memoria que mereció el informe favorable de los insignes 
matemáticos que la examinaron, pero a pesar de su antigüedad, el méto-
do puede decirse que ha permanecido inédito, y su descubrimiento para 
los españoles amantes de las ciencias matemáticas, lo realizó hace pocos 
años el teniente coronel de Estado Mayor D. Vicente Inglada, de cuyas 
explicaciones en la Escuela Superior de Guerra sacamos los dato& que nos 
sirven para redactar la presente nota. 
Si en Ja conocida SQrie . 
ÍOO I t E M O m A L DÉ m G E N l M t O S 
log, 
+ a . o ^ \ na + . . . / , .^ 5 + - 1 d) 3 (2 n + I)** ' 5 (2 » + 1) ••] 
que nos permite obtener sucesivamente los logaritmos de todos los nú-
meros enteros partiendo de n = 1, observamos que si n a; = a, es 
n + 1 n X -\- X a ~\- X 1 ^ x x 
n n X a •' 211 -\- 1 2nx-\- x , 2a -{-x 
se obtiene por sustitución de valores la 
log. („ + X) = log. a + 2 [ - ^ + ^ - ^ ) ' + 
que nos permite hallar el logaritmo de un número cualquiera a -\- x co-
nociendo el de otro a. 
Si para operar con logaritmos decimales multiplicamos por el módulo 
M, se obtiene la expresión 
log. ( . + X) = log. a + 2M [ . ^ + 4 ( 2 ^ : - ) * + 
base del procedimiento de Koralek, en la que M es el módulo de los 
logaritmos vulgares 
üí = 0,43429448 < 0 , 6 , 
Si hacemos x = 10 y a = 946, será 
^ "; - - ¡ 4 r y 4 í o - í — Y = 0,00000005, 2a + £c 19U '' S \2a-\-x J 
luego el producto del segundo número por 2 M que es menor que 1, será 
les, de las potencias de -x——— de grado superior al primero, con lo 
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1 . íc = 1 
menor que -^—r^r,- ; por tanto, siempre que — < -^=~ , se podrá pres-
cindir en la serie [3] para el cálculo de logaritmos con 7 cifras decima-
oc 
-¡-—  
que la serie toma la sencilla forma 
/Y" 
log.{a + x)^log.a-\-2M-^^-^ [i] 
que permite obtener los logaritmos con relativa facilidad; pero Koralek 
no se contentó con esto, sino que perfeccionó el procedimiento obtenien-
do los logaritmos del modo que vamos a indicar. 
Si suponemos conocidos los logaritmos de los números enteros de 1 a 
1.000, la aplicación de la fórmula [4] nos permitirla deducir, dando a x 
los valores convenientes, los logaritmos de los números fraccionarios me-
nores que l.COO expresados en forma decimal; cambiando la colocación 
de la coma, con lo que la mantisa no varia, se obtendrían, asimismo, los 
logaritmos de los números comprendidos entre 1 y 10', límite impuesto 
por la precisión de la fórmula. 
Examinando los enteros del primer millar se observa que sus pro-
ductos por uno de los factores 
^ T ' ^ T ' l - | - . 2 , 2 - i - , 3 , 3 - i - , 4 , B , 6 , . 7 , 8 , 9, 
son números cuyas tres cifras enteras quedan comprendidas entre 800 y 
1.000 si se elige convenientemente el multiplicador, lo que permite obte-
ner los logaritmos de los números de 1 a 1.000, conocidos los de los nú-
meros 800 a 1.000 y los logaritmos de los factores indicados. 
Ahora bien, de los enteros comprendidos entre 800 y 1.000, hay 25 
que no contienen factores primes superiores a 13, que son los que figu-
ran en la siguiente tabla, de fácil formación:] 
Tabla I. 
800 = 28.102 858 = 2 . 3 . 1 1 . 1 3 910 = 7 .10 .18 975 = 3 .52 .13 
810 = 8*. 10 864 = 26.33 924 = 2 2 . 3 . 7 . 1 1 980 = 2 .7 3.10 
819 = 32 .7 .13 875 = 53.7 936 = 2 ' . 82.13 990 = 32.11.10 
825 = 3 .52 .11 880 = 23.11.10 945 = 8 3 . 5 . 7 1.000 = 103 
832 = 28 .13 891 = 3* . 11 960 = 2^. 3.10 
840 = 2 3 . 3 . 5 . 7 896 = 2 ' . 7 968 = 23.112 
845 = 5.132 900 = 32.102 972 = 22.35 
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De modo que conocidos los logaritmos de estos números, se pueden de­
ducir los de todos los comprendidos entre 800 y 1.000 empleando la fór­
mula [41, que aquí es aplicable, ya que el inayor intervalo que es el exis­
tente entre los números 945 y 960 es de 15 unidades, luego la condición^ 
X _ 7,5 1 1 • -
^ a . 945 126 ^ 95 
queda satisfecha. 
Los logaritmos de los números de la tabla I, se obtienen conociendo 
los de los números primos 2, 3, 7, 11 y 13, con los que también se dedu­
cen los logaritmos de los multiplicadores 
l l - l l l - i - I A - A Q 2 ^ - ^ 3 3 - 1 - 1 
4 ~ 4 ' 2 ~ 2 ' 3 ~ 3 ' ' 2 ~ T ' ' 2 ~ 2 ' 
4 = 22, 5 = - ^ ^ , 6 = 2 . 3 , 7, 8 = 2^ y 9 = 3^.; 
Teniendo, pues, a la vista la tabla I y conociendo los logaritmos de 
2, 3, 7, 11 y 13 y los de los factores de multiplicación, se obtiene rápi-i 
damente el logaritmo de un número cualquiera, menor que 10 ' . 
La elección del factor conveniente en cada caso, para que el producto 
quede comprendido entre 800 y 1.000, exige tanteos que se evitan, te­
niendo a la vista la tabla siguiente: 
T a b l a II . M u l t i p l i c a d o r e s . < 
Números compren­
didos entre. Factor. 
100 y 111 9 
111 y 124 8 
124 y 142 7 
142 y 166 6 
166 y 200 5 
200 y 250 4 
250 y 285 3 Va 
285 y 333 3 
383 y 400 2V2 
400 y 500 2 
500 y 600 IV3 
600 y 666 IV2 
666 y 800 IV4 
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, Parece deducirse de lo anterior, que se precisa el conocimiento previo 
de los logaritmos de 2, 3, 7, 11 y 13, pero no es así; su obtención puede 
hacerse en cada caso y Koralek lo efectúa por la aplicación de la serie [3] 
ce 1. OG A. 
cuando — > "orT' ^ P'^ ^ ^ ^ fórmula [4] si — <; ~ Q ^ ' asignando a ÍC y 
a los valores que resultan de las siguientes igualdades: 
2M 24 Iog.l024=log.2" = 10.1og.2=log.l000+ ' •,a;=24;fl=100Q [5] 
log. 81 = log. 3* = 4 log. 3 = log. 80 + 4 ^ ; ^ = 1; « = 80 [6] 
Ibl 
log. 2401 = log. 7 * = 4 . log. 7 log. 2400 + ^ ^ ; ÍC = 1; a = 2400 [7] 
log. 100 = 2 = log. 99 + - | ^ ; a; = 1; a = 99 [8] 
log. 1001 = log. 7 . 1 1 . 1 3 = log. 1000 + - ^ ^ ; a; = 1; a = 1000 [9] 
De [6] y partiendo de logaritmo 1000 = 3, se deduce logaritmo 2 = 
== 0,3010300, de aquí logaritmo 80 = logaritmo (2», 10) = 1,9030900, 
lo que permite deducir de [6] el logaritmo 3 = 0,47712126. Conocidos 
los logaritmos de 2 y 3 se puede obtener logaritmo 2400 = logaritmo 
(3 . 2 ^ 100) = 3,38021125, que sustituido en [7] determina logaritmo_ 
7 = 0,84509804; de [8) se deduce logaritmo 99 = 1,99563519' y como" 
99 = 11. 3^ hallamos logaritmos 11 = 1,04139269, que nos permite de­
ducir de [9] logaritmo 13 = 1,11394335. 
De los logaritmos anteriores se deducen los de los multiplicadores 
log. 1 i = 0,09691001; log. 1 ^ = 0,17609126; log. 1 1 - = 0,22184875 
log. 2 = 0,30103000; log. "1^ = 0,39794001; log. 3 = 0,47712125 
log. 3 i - = 0,54406804, log. 4 = 0,60206000; log. 5 = 0,69897000 
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log. 6 = 0,77815125; log. 7 = 0,84609804; log. 8 = 0,90309000 
log. 9 = 0,95424251. 
y se está así en condiciones de obtener el logaritmo de un número cual-
quiera menor que 10 ' . 
Ejemplo.—Supongamos que queremos determinar el logaritmo de 
4742689; como las tres primeras cifras forman un número comprendido 
entre 4Q0 y 500, la tabla de multiplicadores dá el factor 2, y el producto 
474,2689.2 = 948,5378, queda comprendido entre los números 946 y 
960 de la tabla I, por lo que para obtener su logaritmo aplicaremos la 
fórmula [4] haciendo a = 945, x == 3,5378 y se obtiene: 
log. 948,5378 = log. 945 f 2 M ^ ^ 945^^^3^5373 = 2,97705462 
log. 945 = log. (S *^ . 6 . 7) = 2,97543179 2,97643179 
3 . log. 3 = 3 + 0,47712125 = 1,43136375 
log. 5 = = 0,69897000 
log. 7 = = 0,84509804 ° 
^ ^^ 2 . -946 + 3,5378 =' " 0'43^29448 X ^ ¿ ^ ^ ^ = 0,00162283 
log. 474,2689 — ^»g- 948,5378 ^2,97705462—0,30103000 = 2,67602462 
log. 4742689 = 6,67702462. 
Cálculo de antilogaritmos.—Resolvió también Koralek el problema 
inverso, es decir, obtener el número correspondiente a un logaritmo dado, 
siguiendo para ello el método que indicamos a continuación. 
Si se examina en una tabla de logaritmos la parte correspondiente a 
los números comprendidos entre 800 y 1.000, se observa que al aumentar 
los números de 10 en 10 unidades 
800, 810, 820, 830, 840, 850; 860, 870, 880, 890, 900 
910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 
las tres primeras cifras decimales de sus logaritmos toman los valores 
respectivos 
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903, 908, 913, 919, 924, 929, 934, 939, 944, 949, 954 
959, 963, 968, 973, 977, 982, 986, 991, 995; 000, 
es decir, que para los números comprendidos entre 800 y 1000 se veri-
fica, aproximadamente, que al crecer de 10 en 10, las j;res primeras ci-
fras de las mantisas de sus logaritmos aumentan de 5 en 5, de modo que 
si se representa por n el grupo de las tres primeras cifras de un logarit-
mo mayor que 0,903, la fórmula 
« qnB 
800 + 10 . = 800 -f 2 (n — 903) [10] 
o 
nos da el grupo de las tres primeras cifras del número con un error que 
no excede de 6 unidades, como fácilmente se comprueba sustituyendo en 
[10] los valores n = 903,908,913... y comparando los que se obtienen con 
los de la serie 800, 810, 820... 
Si la mantisa fuese menor que 0,903, añadiendo al logaritmo dado el 
de uno de los factores 
l - ^ ' 1 Y - ^ f . 2. 2 ^ , 3 , 3 - | - , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
se convertiría en otro de mantisa mayor que 0,903 y estariamos en el 
caso anterior. 
Las restantes cifras del número se obtienen de la fórmula 
log. {a + X) = log. a-\-2M -^—-^ [4] 
en la que a es uno de los 25 números que en la tabla I están descom-
puestos en sus factores primos y a; un número menor que 7,5. 
Obtenido a del modo indicado, si hacemos 
L = log. {a-\- x) = log. a -f 2 ilí 2a -f- 03 
L ^- log. a = log. {a -\- x) — log. a = & [11] 
o 
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fp . ^ Í3 Ti 
será & = 2 i¥ ——; , de donde x = -^T-ITJ r [12] 
2a-\- X 2 M— 6 
valor que sumado al a resuelve el problema. 
Si la parte decimal del logaritmo dado hubiese sido menor que 0,903, 
habría que dividir el resultado por el tactor correspondiente al logarit-
mo que se sumó al propuesto para convertirle en otro mayor que 0,903. 
Ejemplo.—Sea L' == logaritmo N = 6,4595499; si le agregamos el lo-
garitmo 3 = 0,47712725, será: logaritmo 3 i V = 6,9366711 y L'.j^ loga-
ritmo QJQQ = 2,9366711; la fórmula [10] da: 800 + 2 (936 — 903) = 
= 866; el número más próximo de la tabla I es 864 := 2 ^ . 3 ^  cuyo loga-
ritmo es: logaritmo 866 = 5 logaritmo 2 + 3 logaritmo 3 = 2,9365137. 
De la fórmula [11] se deduce 
5 = L — log. a = 2,9366711 — 2,9366137 = 0,0001574, 
valor que llevado a [12], da: 
2 + 864X0,0001574 
2 X 0,43429448 — 0,0001574 ^'^-^^-^^ 
a-^x = 864,31313 = 
N = 2881044. 
3-y 
10000 
El procedimiento indicado supone que no se conocen los logaritmos 
de los números de la tabla I, pues si se hubiesen obtenido, comparando 
con ellos el logaritmo dado, se deduciría inmediatamente el valor de a 
hallándose x como acaba de indicarse. En la práctica, por tanto, conven-
drá calcular los logaritmos de los 25 números tantas veces citados, y así 
para la resolución práctica y rápida de los problemas directo e inverso 
se necesitan en definitiva: los logaritmos de los números 2, 3, 7, 11 y 13, 
los números de la tabla I completada con sus logaritmos y la tabla de 
multiplicadores también con sus logaritmos correspondientes. Con es-
tos elementos y un cálculo que se hace en cinco minutos, se determinan 
con 7 decimales los logaritmos de los números menores que 10 ' , o al 
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contrario se halla el antilogaritmo correspondiente a un logaritmo dado 
con 7 cifras decimales. 
• El procedimiento de Koralek es ingenioso y sencillo; las tablas pre-
cisas se obtienen con facilidad y los logaritmos necesarios se deducen 
directamente; el autor, en su Memoria, señala reglas para el cálculo de 
logaritmos con mayor número de cifras decimales, teniendo en cuenta 
en la serie [2] los términos de grado superior al primero. Da con 27 ci-
fras decimales el valor de M, los logaritmos de los multiplicadores, los 
de los números primos 11 y 13 y los de los 26 números de Ja tabla I 
que hemos insertado, con lo cual el procedimiento se simplifica y puede 
ser de utilidad para el cálculo de logaritmos con gran número de cifras 
decimales cuando no se posean tablas de suficiente extensión. 
E. P. 
EN FAVOR DE UN INVALIDO DEL SERVIGIÜ 
El día 22 del pasado enero se celebró en la 2." Región un hermoso 
acto militar: la entrega de una casa al que fué soldado de Ingenieros, 
Manuel Acuña de la Osa, que en acto del servicio quedó ciego y manco 
de los dos brazos. 
El edificio, modesto hogar que evita la miseria y el desamparo al que 
quedó inútil prestando sus servicios a la Patria, está situado en Alcalá 
del Rio, pueblo natal del cabo Acuña, y ha sido proyectado por el tenien-
te coronel D. Trinidad Benjumeda y el capitán D. Patricio de Azcárate, 
habiendo sido construido de un modo generoso y voluntario por clases y 
soldados del 3.*' Regimiento de Zapadores Minadores, que han dado así 
una prueba de compañerismo y de las excelentes cualidades de nuestra 
tropa, nunca bastante ponderada. 
La casa, sita en lá entrada del pueblo, es hermosa; consta de planta 
baja y un mirador, según puede verse en el grabado adjunto y tiene tres 
amplias habitaciones, cocina, precioso vestíbulo con rejas sevillanas y un 
gran corral con cobertizo para cuadra. 
En lugar preferente están colocadas dos fotografías de S. S. M. M. el 
Rey y la Reina dedicadas al cabo Acuña. 
El coronel Serrano, que manda el 3." de Zapadores, alma verdad de 
todo lo hecho, dio lectura a las cuartillas siguientes: 
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«Serenísimo Señor: El día 21 del mes de marzo del año 1924, un ac-
cidente desgraciado causó al cabo de Ingenieros, hoy de Inválidos, Ma-
nuel Acuña de la Osa, y en ocasión del cumplimiento del deber, un nú-
mero tal de heridas, que durante tiempo luchó con la muerte. Dios quiso 
que sobreviviera; pero fueron de tal importancia las lesiones, que no 
pudo recuperar la vista y perdió los dos brazos. Desde este momento 
fué deber nuestro el procurarle un bienestar que mitigara en parte el 
verse imposibilitado para todo. Justicia [y Caridad: he aquí los factores 
para el desarrollo del problema que se planteaba ante la presencia del 
tremendo cuadro trazado con sangre después del accidente. 
»Idea nuestra, con el patrocinio de S. A. R, la Infanta, fué el cons-
truir le una casa, obtenerle una pensión vitalicia y su ingreso en el Cuer-
po de Inválidos; idfa que, seguramente, no se hubiera realizado si estas 
señoras Damas Visitadoras y de la Cruz Roja, que sobreponiéndose al 
cansancio y al dolor llegan en el momento de la muerte del valeroso sol-
dado a recoger el último suspiro, el postrer adiós para la madre que 
ansiosa espera, para la joven amante que ve trocarse los presentidos días 
alegres y risueños en horas de eterno luto, no hubieran dado alientoi 
bajo la presidencia de la Serenísima ^Señora Infanta Doña Luisa, a que 
este desgraciado entrara en el Instituto de reeducación. Desde entonces 
se han desvivido en llevar a cabo su empresa la Real Maestranza, Direc-
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ción de Obras Públicas, Comandancias de Ingenieros de Ceuta y Sevilla, 
el Sr. D. Miguel Sánchez Dalp y, pox último, todo el pueblo de Alcalá. 
>Por si esto fuera poco, el «Español Incógnito», institución fundada 
y costeada por el que fué y sigue siendo después de su muerte ingeniero 
militar, el, ilustre General Zarco del Valle, le ha concedido la pensión 
vitalicia de dos pesetas diarias. 
»Con alegría vemos hoy cristalizada la que fué nuestra idea al veri-
ficarse este acto, tan sencillo como hermoso y cristiano, instituyendo el 
patronato «Inválido de Alcalá», formado por el párroco, alcalde de Al-
calá y coronel del 3.^" Regimiento de Zapadores Minadores, que donan 
la casa al cabo Manuel Acuña de la Osa. 
»Yo, Señor, como representante del Cuerpo de Ingenieros, quiero 
expresar a todos mi grat i tud y decirles que esta fecha perdurará grabada 
en nuestro corazón, y usted, cabo Manuel Acuña, no olvide que aunque 
caminamos tras de los hombres que siguen la bandera de la guerra, po-
demos, con nuestro amor y bondad, no sólo cicatrizar las heridas abier-
tas por las balas y los explosivos, sino también enjugar el llanto del que 
sufre, engendrando en el alma de todos la predisposición a la fraterni-
dad, pues en la familitar militar ya no existen castas: todos somos 
hermanos. 
>No puedo terminar sin manifestar mi satisfacción, pues veo ante mi 
a los amores santos que todos debemos tener: a Dios representado por la 
Iglesia, a la Patria, por todas sus Autoridades y a la Mujer, por esas 
santas Hermanas de la Caridad y Damas Visitadoras y de la Cruz Roja, 
que nos dan ejemplo, pues todo lo hacen por amor a Dios, a su Patria 
y a nosotros. Imitándolas seremos buenos ciudadanos y engrandecere-
mos a nuestra Patria. 
>¡Viva España! ¡Viva el Rey y viva la Mujer cristiana!» 
La emoción del coronel Serrano era grande, teniendo que hacer un 
esfuerzo para poder terminar la lectura. 
Asistieron las autoridades de Sevilla, el S.""" Regimiento de Ingenie-
ros, una representación de las demás fuerzas de la guarnición y todo el 
pueblo de Alcalá del Río. • 
Terminado el acto las autoridades de Alcalá invitaron a las de Se-
villa a un almuerzo, que presidió S. A. R. el Infante D. Carlos de Bor-
bón, haciendo uso de la palabra el alcalde de Alcalá del Río, el coro-
nel Serrano, el gobernador civil y, por último, S. A. R., brindando todos 
por la compenetración del pueblo con el Ejército. 
LA EEDACCION. 
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N E C R O L O G Í A 
En la última etapa de intensas operaciones en Marruecos, han sido 
muy numerosos los compañeros que han dado su sangre por la Patria. 
Sin perjuicio de publicar trabajos en que se de a conocer la actuación 
del Cuerpo, ha de ir apareciendo en esta sección noticia de los muertos 
gloriosamente, dedicándola hoy a los tenientes Pineda, Herrán y Calvet. 
El teniente D. Antonio Pineda murió en el Peñón de Alhucemas el 
20 de agosto, a los veinticuatro años de edad; el teniente D. Gonzalo 
Herrán perdió la vida en el ataque a Morro Viejo el 23 de Septiembre, 
a los veintisiete años y el teniente D. José Calvet en las proximidades 
de Amekran (Alhucemas) cuando construía la posición que hoy lleva 
su nombre, el día 14 de octubre, a los veintidós años. En el plazo de 
tres meses ha visto desaparecer el Cuerpo a tres oficiales brillantísimos, 
entusiastas y que eran esperanza para lo por venir. Siiva de lenitivo a 
la pena de sus padres y familiares la seguridad de que, al ofrendar su 
vida por la Patria han inscrito sus nombres en el cuadro de Honor de 
los héroes del Cuerpo de Ingenieros, y perdurarán siempre en la me-
moria de sus conipafieros. 
EXTEACTO DE LA HOJA DE SEEVICIOS DEL TENIENTE DE INGENIEEOS 
Don Antonio Pineda Sors. 
Había nacido en 25 de junio de 1901 en Sabadell e ingresado en la Academia en 
1.° de septiembre de 1917; ascendió a alférez alumno en 19 de julio de 1921 y a te-
niente del Cuerpo en 9 de agosto de 19k3, destinándosele al Regimiento de Ponto-
neros, en el cual permaneció hasta su destino a la Comandancia de Melilla en 26 
de julio de 1924. Incorporado a la 4." de Zapadores hizo préoticas con material de 
fortificación García de la Herrán hasta el 2 de octubre en que marchó a Tafersit 
ajecutando trabajos en la posición, en la destacada de Benítez; en Filón de Azúcar 
y Loma Rocosa, Tauriat Garyias, Tauriat Quelat, formando parte de las columnas 
que para la ocupación y organización defensiva de dichos puntos operaron en enero 
y febrero de 1926, al mando del coronel Vera y Valdós. 
En 25 de febrero volvió a la plaza, y en 3 de abril marchó al Peñón de Alhuce-
mas, como ingeniero comandante de dicho punto, sufriendo el cañoneo enemigo 
el día 1.° de mayo y reparando los desperfectos causados por el mismo. En 27 de 
Mayo, debido a la nueva organización de las fuerzas de ingenieros, fué destinado 
al Batallón de Melilla, pero continuó en el Peñón, que fué nuevamente cañoneado 
con intensidad en 20 de agosto, resultando herido y falleciendo el mismo día. Q 
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EXTEACTO DK LA HOJA DE SERVICIOS DEL TENIENTE DE INGENIEBOS 
Don Gonzalo He r r án Rodi les . 
Nació en Madrid el 1.° de abril de 1898. Ingresó como alumno en la Academia 
de Ingenieros en septiembre de 1914 y, promovido a teniente en diciembre de 1922, 
fue destinado al 4.° Regimiento de Zapadores Minadores, de guarnición en Bar-
celona. 
El 27 de enero de 1923 marchó por ferrocarril a Málaga y desde allí a Melilla 
para incorporarse al batallón expedicionario de su regimiento, saliendo seguida-
mente para Tafersit, donde se encontraba ^su compañía, ocupada en trabajos de 
atrincheramiento y vialidad. 
Por Real orden de 28 de agosto de 1923 fué destinado a la Intervención Militar 
de la zona de Melilla, a la que se incorporó el 9 de septiembre, en Sidi Yagut; allí 
se hizo cargo del mando y administración de la 3.^ Mía de Caballería, en la que 
cesó al poco tiempo por destino a la Mehal-la Jalifiana de Melilla número 2, que 
tenía a su cargo los servicios de emboscadas y seguridad de la kábila. Durante el 
tiempo en que prestó servicios en la Mehal-la realizó numerosas emboscadas y sos-
tuvo fuego repetidamente con el enemigo. 
En 26 de septiembre de L924 fué destinado nuevamente a las oficinas de Inter-
vención Militar, «Servicios Jalifianos» de Melilla. El día 10 de noviembre, de ma-
drugada, salió al mando de la 4.*^  Mía de Infantería, 2." de Caballería y otras fuer-
zas, formando columna, con dirección a la cresta de Arrut-Drust con el propóstto 
de sorprender las guardias del enemigo; distribuidas hábilmente sus fuerzas, asal-
taron éstas todos los puestos del enemigo, haciéndoles 24 muertos y un herido y 
cogiéndoles 19 fusiles. Por este servicio fué felicitado personalmente por el coman-
dante general y jefe de la circunscripción, y al siguiente día, formadas las fuerzas 
que tomaron parte 'en la operación, fué felicitado igualmente por el jefe de su 
mehal-la. 
En la noche del 18 de enero de 1925 asistió con su mía, que formaba parte de 
la columna mandada por el jefe de la mehal-la, al ataque que se efectuó contra las 
guardias enemigas del frente de Midar, que fueron duramente castigadas, teniendo 
sus fuerzas cuatro heridos. Por la brillante actuación de las fuerzas de la mehal-la 
en el combate mencionado fueron objeto de una felicitación escrita del comandante 
general del territorio. 
Por las operaciones de sorpresa y emboscada, realizadas los días 6 y 7 de mayo, 
fué citado.en el parte dado por el jefe de la columna como notablemente distin-
guido. 
En la adición a la orden general del Ejército de África de 8 de agosto, se dispo-
ne que se instruya a favor del teniente Herrán la información a que se refiere el 
caso 1.°, articulo 25 del reglamento de Recompensas, para esclarecer y depurar si 
por los méritos contraídos por el mismo en las operaciones de los días 6 y 7 de 
mayo, se hizo merecedor de la Medalla Militar. 
El día 1.° de septiembre, al mando de su mia, y formando parte de la columna 
mandada por el teniente coronel de la mehal-la, embarcó en Melilla, desembarcan-
do el mismo día en Cala-Cazaza (playa de Sidi-Mesaud, Beni-bu-Gaíar) y después 
de efectuar simulacro de desembarco y ataque, regresó a Melilla. 
£1 ^ de septiembre embarcó nuevamente en Melilla formando parte de la colum-
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na del general Fernández Pérez para asistir con la extrema vanguardia, mandada 
por el coronel Goded, al desembarco en la bahia de Alhucemas; el día 9, a las dos 
de la tarde, desembarcó en la playa de la Cebadilla con BU fuerza que vivaqueó 
aquella noche en la playa del Fraile al pie de Morro Nuevo. 
El día 10, a las siete de la tarde, la fuerza de la mehal-la cubrió todo el naneo 
izquierdo de la columna del general íiaro, en reemplazo del Tercio. £n ese frente 
fué atacada toda la linea en la noche del 11 por numeroso enemigo con bombas de 
mano, previa preparación artillera; duró el ataque toda la noche, y al amanecer fué 
rechazado el enemigo con grandes pérdidas. El teniente Herrán ocupaba durante 
el combate una parte de los parapetos más atacados y su nombre figuró en el parte 
y relación de distinguidos dado por el teniente coronel jefe de la mehal-la. En los 
días 19 y 21 el enemigo hostilizó todo el frente desde Morro Nuevo hasta la Ceba-
dilla con fuego de cañón que ocasionó bajas en la mehal-la. 
£ n la mañana del 2B formó parte, con su fuerza, de la vanguardia mandada por 
el teniente coronel de la mehal-la, siendo jefe de la columna el coronel Goded; el 
teniente Herrán, con la mia de su mando, la G.'^ , formó en extrema vanguardia y 
apenas iniciado el avance el enemigo rompió fuego de fusil y de cañón contra 
nuestras fuerzas. Desplegada la unidad a cuyo frente iba, y tras brioso asalto, llega 
hasta la primera linea de trincheras enemigas sobre las que lanza bombas de mano 
y consigue hacerle huir después de causarle numerosas bajas; continuó el avance 
bajo intenso fuego enemigo hasta unas cuevas situadas al pie de Morro Viejo en 
las cuales el enemigo se habla parapetado y, llegando muy cerca de ellas, empezó 
a batirle con bombas de mano y consiguió desalojarle de las primeras; pero al dar 
el asalto a las demás, un disparo enemigo le causó la muerte. El día 24 fué evacua-
do el cadáver a Melilla, en cuyo cementerio recibió sepultura. A 
EXTRACTO DE LA HOJA DE SERVICIOS DEL TENIENTE DE INGENIEROS 
Don J o s é Calvet Murga. 
Nació en 21 de febrero de 1903 en Pamplona e ingresó en la Academia en 8 de 
septiembre de 1920, después de prestar servicio como voluntario en el Regimiento 
de Infantería de Almansa, núm. 18, desde febrero de 1919. En 16 de diciembre de 
1922 ascendió a alférez-alumno y en 9 de julio de 1924 a teniente del Cuerpo, incor-
porándose en agosto a la compañía de Zapadores del Grupo de Mallorca, tomando 
parte en la Escuela Práctica verificada en septiembre en Pont d'Inca y desempe-
ñando además de su servicio ordinario, los cargos de juez instructor y profesor de 
la Escuela de cabos. 
Por Real orden telegráfica de 21 de enero de 1926 fué destinado a la Comandan-
cia de Ingenieros de Ceuta, para la instrucción de reclutas en Larache, en donde 
permaneció con ese objeto hasta fin de marzo, que regresó a su destino en Palma de 
Mallorca. 
Por Real orden de 23 de junio fué destinado al Batallón de Ingenieros de Meli-
lla, incorporándose en 3 de julio a la 1." de Zapadores, destacada en Dar-Qaebdani, 
marchando a Tifaurin desde el 9 de julio al 18 de agosto, regresando a la Plaza. En 
81 de este mes, al mando de una sección, embarcó en el vapor üad-larga para el 
Peñón de Alhucemas, dedicándose a la demolición de algunos edificios, construc-
ción 4.6 batería para morteros de 10 centímetros, consolidación de muros, etc., hasta 
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que en 18 de septiembre embarcó para incorporarse a su compañía en Morro Nuevo, 
asistiendo al'mando de su sección en la vanguardia de la columna Goded el día 23, 
a l a ocupación de Morro Viejo, fortificando la posición principal. Los días 25 al 29 
construyó un camino protegido desde la playa de la Cebadilla a la Cala del Quema-
do y un puesto de mando en Cardeñosa. El día 30 asistió a la operación sobre el 
Monte de las Palomas, distinguiéndose en los trabajos de fortificación y cooperando 
con fuerzas del Tercio al avance de la harca Várela para la ocupación de posicio-
nes y toma de un cañón. 
Los días 1 al 7 de octubre se dedicó a la fortificación de Monte Amekran, el día 
8 a construir un puesto de artillería en la avanzadilla y el día 12 a construir un 
camino protegido, encargándose en la madrugada del día 13 de construir próximo a 
Amekran una posición para una batería y una compañía, sufriendo nutridísimo 
fuego de cañón y fusil, resultando kerido por una bala enemiga en la cabeza, siendo 
evacuado al hospital móvil, donde falleció a las cinco de la madrugada del día 14. 
La posición en que perdió la vida ha sido bautizada con su nombre. • 
S E : C C I O M D E : ^ E : Í 3 . O I M : A X J T I C J ^ 
Torbe l l i nos pa rá s i t o s en los l abo ra to r ios ae rod inámicos . 
En algunos túneles aerodinámicos, como en el del Servicio Técnico de la Aero-
náutica francesa, en Issy-les-Moulineaux (París) y el del Laboratorio Aérotéonico 
de Bruselas, se ha notado la aparición de torbellinos de aire que nacen en el suelo, 
delante de la boca de aspiración del túnel, atraviesan la cámara de experiencias y 
llegan hasta la hélice ventiladora, en donde desaparecen. Es un fenómeno de la ma-
yor importancia, cuyo estudio preocupa a los ingenieros aerotéonicos, pues la exac-
titud de los resultados obtenidos en las experiencias que se realicen en estos túne-
les, es incompatible con la producción de estos torbellinos que es necesario comba-
tir y evitar. 
Los dos túneles citados, en donde primeramente se ha descubierto la existencia 
Fig. 1. 
de este fenómeno, son de modelo semejante, aunque el primero es de mayores di 
mensiones, siendo su diámetro en la cámara de experiencias, de 8 metros en el fran> 
cés y de 2 metros en el belga. 
9 
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El esquema de la disposición es el siguiente (fíg. 1): 
El túnel es abierto por sus dos extremos en forma de bocas abocinadas a y e, y 
en el centro está la cámara de experiencias c donde se coloca el modelo, en escala 
reducida, del aeroplano o ala que se trate de ensayar, suspendido de la balanza aero-
dinámica b que mide la fuerza de la acción del viento sobre él. Este viento está 
creado artificialmente por la rotación de la hélice ventiladora h situada entre la cá-
mara de experiencias c y la boca de salida e, por donde proyecta el aire al exterior 
la hélice, después de haberlo aspirado por la boca a y hecho atravesar un filtró f, 
para uniformar su movimiento, y la cámara de experiencias c. 
Inmediatamente que la hélice, accionada por su motor, comienza a girar, nace el 
torbellino en el punto p del suelo delante de la boca a, entra por ella y atraviesa la 
Fig. 2. 
cámara'de experiencias. El torbellino'se hace perfectamente visible por medio de 
sustancias fumígenas colocadas delante de la boca a del túnel, tomando el aspecto 
de una pequeña tromba que se agita y oscila, desaparece momentáneamente y vuel-
ve a aparecer, según las perturbaciones que experimenta el aire ambiente. El senti-
do de la rotación de este torbellino es uno n otro indistintamente, lo que demuestra 
que no es debido a la rotación de la hélice ventiladora que, naturalmente, siempre 
tiene el mismo sentidú de giroi 
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En el Laboratorio Aerotécnioo de Bruselas se han obtenido peliculás cinemato-
gráñcás de este fenómeno, en las que se aprecia perfectamente la formación y osci-
laciones del torbellino. 
En nuestra opinión, la cansa que origina este pequeño ciclón en el aire aspirado 
por el túnel, es la siguiente: al girar la bélice ventiladora crea una depresión en el 
aire contenido dentro del túnel, depresión que puede considerarse propagada unifor-
memente hasta la boca de aspiración a, con superficies isóbaras interiores al túnel 
(figura 2, proyección vertical), aproximadamente planas y normales a él. 
Al llegar a la boca a del túnel, la depresión interior se propaga al exterior por 
superficies isóbaras i de forma aproximadamente esférica, acudiendo el aire en 
dirección normal a ellas para entrar por la boca del túnel. 
Si no existieran obstáculos en el exterior para el movimiento del aire, éste no 
originaría remolinos en su entrada en el túnel, pero la presencia del suelo plano de-
lante de la boca a perturba la regularidad del movimiento, porque, al ser cortadas 
por este plano las sucesivas superficies isóbaras i, resultará en él un área de mini-
mas presiones p (fig. 2, proyección horizontal) rodeada de curvas isóbaras cerradas, 
correspondientes a depresiones menos intensas, reproduciendo en pequeño la repar-
tición de presiones que en la tierra o en el mar da lugar a la formación de las trom-
bas, tornados o torbellinos. El a.ire, atraido por la depresión central, acude a llenarla 
desde todas las direcciones y su movimiento seria radial convergente, sin rotación, 
sí sus velocidades fueran perfectamente simétricas, pero la menor perturbación ori-
gina un desvio en esta dirección radial y crea un movimiento giratorio alrededor 
del mínimo de presiones central, que, una vez iniciado, acentúa la depresión cen-
tral por efecto de la fuerza centrífuga, formándose ol torbellino ya con vida propia 
que se estabiliza indefinidamente, mientras causas, exteriores no vengan a destruir-
lo. El eje de este torbellino se encurva siguiendo la dirección del aire al entrar por 
la boca de aspiración del túnel y atraviesa la cámara de experiencias, hasta desapa-
recer confundido con el torbellino creado por la hélice en su giro. 
Para impedir la formación de estos torbellinos, seria necesario evitar que las 
Fig. 3. 
superficies isóbaras esféricas que parten de la boca del túnel encontíatan el suelo 
plano en cuya snperficie forman el área, limitada, de depresiones, origen de la apa-
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rición del torbellino, y esto no puede conseguirse prolongando la longitud del tú-
nel, pues el torbellino, en cualquier parte que nazca, se propaga hasta la bélioe. 
Quizá fuera suficiente, para ello, unir el suelo con la parte inferior de la boca del 
. túnel por medio de una superficie continua (fig, 3) aunque, desde luego, creemos 
que el mejor procedimiento es el de adoptar la forma empleada en nuestro túnel 
del Laboratorio Aerodinámico de Aviación Militar (Cuatro Vientos), en que la boca 
de aspiración se une a la de escape por una superficie continua, sin cambios brus-
'W///////// WW7Í7777777? 
Fig. 4. 
eos de forma de dirección (fig. 4) que sigue la forma de las líneas de corriente del 
aire y que es cortada siempre normalmente por las superficies isóbaras, con lo cual, 
además del mayor rendimiento obtenido con relación a los túneles abiertos, no 
pueden crearse torbellinos, como se Ka podido comprobar produciendo columnas de 
humo e n ^ delante de la boca de aspiración, y en c, cámara de experiencias. Estas 
columnas de humo fueron arrastradas por el viento sin acusar el menor movimien-
to giratorio. 4f *' 
íiE:"y"I3T.S. IwIII^ITJLTi 
Los nuevos c ruce ros de c o m b a t e ingleses . 
Ha sido botado el crucero de combate Rodney, de 35.000 toneladas, cuyas dimen-
siones son: eslora,' 702 pies (214 metros); manga, 106 (32 metros), y calado, 80 (9 me-
tros). Su armamento principal será de 9 cañones de 16 y 12 de 6, su coste se calcula 
en cerca de 8.000.000 de libras esterlinas, no habiéndose publicado ningún detalle 
sobre su acorazamiento y demás características, ni en el Anuario de Brassey, ni en 
las revistas profesionales. 
- Por tratarse del primer buque inglés de linea, lanzado después del-Convenio de 
Váshington, hace Ihe Engineering unas interesantes observaciones sobre la tendeu-
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cía de los grandes buques de combate. La limitación a 85.000 toneladas, que como 
están calculadas sin combustible ni reserva de agua, corresponden a un desplaza-
miento normal de unas 38.000, ha hecho reducir la velocidad a 23 nudos, deteniendo 
la marcha progresiva de ésta que se señalaba después de la post-guerra, que se ha-
bía manifestado primeramente en el JSood y más marcadamente en los cuatro su-
per-hood, cuya construcción se ha interrumpido a consecuencia de los acuerdos de 
Washington. Los cruceros de combate tendrán una velocidad de 28 a 29 nudos. 
Los americanos se orientan respecto al armamento hacia las piezas de 406 mili-
metros, que podrían ir en número de seis, pero no es seguro que en Inglaterra se 
prefieran éstas, pues se cree más conveniente artillarlos con nueve piezas de 330 mí-
limetros, L/45, que tienen poder de perforación suficiente contra el buque más 
protegido, dentro de los acuerdos de Washington. 
En los grandes cruceros es posible que se limiten las piezas máximas a 280 milí-
metros, sacrificando la artillería a la protección y la velocidad. • 
Las minas contra carros de combate. 
Los carros de asalto, como es sabido, tienen limitada aplicación a la ruptura de 
un frente defensivo en el que se hayan acumulado gran cantidad de medios mate-
riales, que son difíciles de vencer con los elementos de ataque corriente; tal fué su 
nacimiento y éste será su verdadero empleo, mientras no lleguen a ser realidad 
transformaciones radicales de sus características, que podrían revolucionar el acto 
de la guerra, de las cuales se ha hablado mucho, pero cuya realidad inmediata y 
práctica aún no se vislumbra. 
En los principales ejércitos existe una doctrina para el empleo táctico de los 
tanques; pero las ideas no están tan cristalizadas en lo referente a las defensas con-
tra ellos. En esta sección se indicaron algunas ideas imperantes en Francia, del 
mayor interés para el oficial de zapadores que ha de organizar una posición en la 
que pueda temerse un ataque por tanques (MEMORIAL enero 1925, página 86). En 
el Ejército inglés, reconociendo la importancia que tienen las zanjas, trampas, es-
tacadas 6 inundaciones, se tiende a emplear en primer término las minas terrestres, 
que son las únicas que, salvo casos excepcionales de terreno muy favorable, permi-
ten organizar fácil y rápidamente una zona artificial inaccesible a los carros. 
En el Ejército alemán se admite también, como principio, que los obstáculos han 
de estar combinados con los fuegos, admitiendo como únicos eficaces para detener 
los carros: 
Trincheras verticales superiores a tres metros de anchura. 
Trampas formadas por fosos profundos, ocultas y colocadas en puntos de paso 
forzado. 
Barricadas, muros gruesos, cadenas sujetas a enormes bloques de hormigón. 
Carriles o gruesos troncos de árbol, empotrados dos metros por lo menos en el 
suelo e inclinados hacia el enemigo. 
Útiles agrícolas amontonados y entremezclados. 
Campos de minas. 
Todas estas clases de obstáculos exigen una enorme cantidad de material y mu-
cho tiempo para organizarlos. 
Se preferirá por ello los naturales, como bosques con árboles gruesos, terrenos 
pantanosos, ríos con orillas escarpadas de 3 metros de ancho y 2 de profundidad 
por lo menos, etc. 
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Las condiciones que las minas han de cumplir son|: 
a) Ser manejables dentro de una potencia ofensiva para inmovilizar los tanques, 
bien atravesando su acorazamiento y destrozando a su organización o tripulantes, 
o por lo menos rompiendo su mecanismo de avance. Un tipo de 12 a 15 libras pare-
ce ser el preferido. 
b) Ser seguras de manejar, fáciles de instalar y de ocultar. Un hombre emplea 
cinco minutos en colocar cada mina del tipo corriente. Se colocan al tresbolillo, se-
paradas un metro, y cada fila distante de la inmediata, metro y medio. Es necesario 
que el oficial de zapadores tenga gran práctica para saber de un modo seguro los 
terrenos que en realidad son inabordables para los carros de combate, pues se han 
de colocar los campos de minas en las zonas de ataque en que puedan evolucionar. 
Como ocurre con todas las defensas de carácter pasivo, es necesario que se en-
cuentren bajo el faego de Ibs cañones especiales de la defensa, tanto para evitar que 
se puedan levantar o hacer estallar las minas antes de la llegada del ataque, como 
para utilizar el efecto de detención, destruyendo los carros cuando quedan en las 
circunstancias más favorables, para que el fuego de la defensa produzca sus máxi-
mos efectos. 
Solo excepcionalmente se colocarán en zonas no batidas, por ejemplo, en ciertas 
partes en ángulo muerto, en las cuales los carros no puedan utilizar sus piezas 
contra partes vitales de la organización defensiva. 
El enlace del zapador que instala las minas con el mando de la defensa y con su 
artillería ha de ser íntimo, paes uno de los peligros es que la zona minada puede 
dañar a las tropas o a los carros de combate propios. • 
CRÓNICA CIJSmrlF^ICA 
Radiote lefonía en t r e ba rcos y tierra. 
Recientemente se han efectuado pruebas de un sistema nuevo de radiocomuni-
cación que presenta características de interés. Su inventor, Mr. Shannon, de Bir-
mingbam, efectuó primeramente algunos experimentos satisfactorios entre una casa 
en Guernesey y la oficina del representante que en dicha isla tiene el Great Wes-
tern Railway, después entre la misma casa y el vapor Seindeer de la misma oom-
pañia, que hace la ruta de las Islas del Canal a "Weymonth. La palabra, transmitida 
mediante un teléfono ordinario conectado con un radioemisor especial, portátil, si-
tuado en el barco, en mar abierta, fué oído claramente a distancia que variaba entre 
15 y 120 kilómetros; al mismo tiempo, el radiotelegrafista de a bordo enviaba dos 
despachos Morse desde la cabina de su estación sin la menor interferencia de la co-
municación radiotelefónica. 
El aparato es portátil y funciona sin antena ni tierra. Los equipos transmisor y 
receptor van contenidos en la misma caja y puede trabajar telefónicamente en 
dúplex. 
Las líneas telefónicas de conductores pueden ser usadas en combinación con 
este aparato y, por consiguiente, un abonado al teléfono puede hablar directamente 
con un pasajero ? Vprdo d.e un barco. La selectividad del aparato es, según parece. 
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muy grande y puede trabajar con muy pequeña longitud de onda. La potencia em-
pleada es insignificante; en los experimentos de que damos cuenta no pasó de cinco 
a siete vatios, es decir, el consumo de una lámpara de hilo estirado de diez bujias. 
A 
Una locomotora con propulsión Diesel directa. 
A fines de enero se efectuaron con buen éxito los ensayos preliminares de una 
locomotora Diesel de 1.200 caballos, con engranaje transmisor, construida para los 
ferrocarriles del Estado ruso, por los talleres Hohenzollern de locomotoras, de Dus-
seldorf. La máquina, del tipo 4-10-2, lleva un motor de seis cilindros, modelo sub-
marino, calculada para una potencia de 1.200 caballos al freno, con velocidad de 450 
vueltas por minuto. Para mover los ventiladores de refrigeración del agua y aceite 
se emplea una máquina inyector» anaórea, la cual mueve también el generador de 
corriente eléctrica para luz y regulación. La potencia del motor es. transmitida a 
las 10 ruedas motoras acopladas mediante un embrague magnético colocado entre 
el volante y el engranaje reductor, y otros tros embragues se emplean para las tres 
velocidades a que puede trabajar la locomotora. 
Hasta el presente los embragues operados eléctricamente han funcionado a sa-
tisfacción y, según parece, la eficiencia térmica ha sido superior a la de 24,7 por 
100, obtenida con la locomotora Diesel-eléctrica de Lomonossoff. ¿^ 
El efecto protector de las gafas. 
Es un hecho observado en varios establecimientos siderúrgicos que las gafas 
protectoras de la vista del obrero rara vez alcanzan favor por parte del personal; 
incluso en industrias como la de la soldadura autógena, que más quizá que cual-
quier otra pone a prueba la vista de los operadores, los obreros no aprecian las 
ventajas de las gafas de color. No obstante, de una comunicación; dirigida por los 
ópticos señores Fleming a The Engineer se deduce que no hay razón para desechar 
las gafas y sí, al contrario, para recomendarlas calurosamente. Damos a continua-
ción un extracto de la comunicación mencionada. 
Como es bien sabido, los rayos ultraviolados son los más perjudiciales para la 
vista, aunque no son visibles, y las gafas, si han do ser útiles, deben cortar el paso 
a esos rayos sin reducir la claridad de la visión ni quitar a la luz su color natural. 
Los fabricantes de vidrio conocen hace mucho tiempo los medios de obtener un 
producto con esas características, pero las gafas de ese vidrio no inspiran confianza 
a los obreros. La razón de ello es sin duda, que su aspecto es el de un vidrio corrien-
te, y el trabaj ador no aprecia sus méritos porque no siente tan directamente el efec-
to de los rayos ultraviolados como el deslumbramiento de la luz muy brillante. Por 
otra parte, las gafas azules reducen considerablemente el brillo, pero no ofrecen 
protección contra los rayos ultraviolados. 
En vista de las circunstancias mencionadas, los señores Fleming han construido 
un aparato muy sencillo para estudiar el efecto protector de las gafas. Está com-
puesto de un espectroscopio con un sistema óptico de cuarzo y una pantalla de vi-
drio de Urano que hace visibles por fluorescencia los rayos ultraviolados. Para pro-
ducir esos rayos se emplea una lámpara de arco voltaico con electrodos de hierro 
impuro; el operador de esta lámpara tiene protegidos sus ojos por una pantalla de 
vidrio especial; para rebajar el voltaje a la tensión del arco se emplea una resisten-
cia de lámparas. La luz del arco, después de pasar por un condensador de cuarzo, 
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es dirigida hacia las gafas en estudio, que se colocan entre el arco y el espectros-
copio. La luz, después de pasar por las gafas y el espectroscopio cae sobre la panta-
lla de Urano y su intensidad se mide en centésimas de unidad Angstrom. A la de-
rocha, en la placa de urano, aparece el extremo infra-rojo del espectro; en el centro, 
su parte visible, y a la izquierda, la parte ultraviolada. 
Al experimentar con este aparato, ensayando diferentes clases de gafas, pudo 
verse hasta qué punto algnnas de ellas dejaban pasar los rayos perjudiciales, aun-
que expendidas como protectoras, a la vez que cerraban el paso a los rayos inocnps 
necesarios para la visión. Había también varios ejemplares que impedían casi com-
pletamente el paso a los rayos ultraviolados sin quitar visibilidad ni introducir 
ningún color. Uno de los modelos más interesantes, construido con un fin especial, 
cortaba ambos extremos del espectro, dejando únicamente la parte visible; lo ul-
traviolado era suprimido por un tipo especial de vidrio, mientras que los caloríficos 
rayos iníra-rojós eran reflejados por una película muy fina de oro, tan fina, que de-
jaba pasar la luz blanca. ^ 
Bl procedimiento De Vecchls para fabricación de azúcar de remolacha. 
Hace ya algún tiempo que para la obtención del azúcar de remolacha se em-
plea un procedimiento que lleva el nombre de su autor: De Vecchis; ese método se 
ha extendido a otros países, entre ellos a Inglaterra, que en breve tendrá una fábri-
ca, situada en King's Lynn, destinada a la obtención de azúcar por dicho procedi-
miento. 
£1 método consisto en cortar la remolacha en trozos pequeños, que seguidamente 
son privados de toda humedad en un aparato desecador; una vez secos, los trozos 
pueden ser almacenados durante meses sin pérdida ni deterioro. La desecación re-
duce la proporción de agua de 80 a 3 por 100 y puede ser efectuada por el cultivador 
en cualquier época compatible con la recolección. Con la adopción de este método 
nó sólo se reduce el costo del transporte entre la granja y la fábrica, sino que, ade-
más, la factoría podrá trabajar 300 días al año en vez de hacerlo durante el corto 
período dé la zafra, que es de unos tres meses, con el procedimiento de difusión em-
pleado actualmente. Según el doctor De Vecchis con su procedimiento se reduce 
considerablemente la maquinaria y aparatos; se comprende, puesto que el trabajo 
se diluye, por decirlo así, permitiendo una disminución de hombres y artefactos, lo 
cual supone también reducción de capital para la explotación. 
En Inglaterra el ministro de Agricultura nombró hace un año una comisión que ' 
estudiara la conveniencia de adoptar el procedimiento De Vecchis; consecuencia de 
su dictamen es el establecimiento de la factoría mencionada en el comienzo de esta 
noticia. /^ 
Informe sobre la Industria de l carbón en Inglaterra. 
La subvención fija por tonelada, concedida en agosto último, debía cesar en 
fines de abril, esperándose con impaciencia el .'informe de una comisión técnica que 
acaba de ser entregado. En él se proponen soluciones para el mejor aprovecha-
ihiento del combustible, su más económica distribución y para acoplar la indus-
tria de extracción con las de utilización mecánica y química, para todo lo cual 
hace falta tiempo. El problema inmediato, si la subvención ha de cesar, parece 
continúa en pie. Q 
.Madrid. —Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército. MCMXXVI 
AsociacióD Filantrópica del Casrpo de iDgenieros del Ejército. 
BALANOB de fondos correspondiente al mes de febrero de 1296. 
Pesetas. 
C A H G O 
Sxiatoncia en fin del mes an-
. terior.. 150.450,65 
A.bonado darante el mes: 
Por la Academia 226,50 
Por el Reg.o de Aerost.» 124,75 
Por el Servicio de Aviación. 458,30 
Por elBón. deEadioteleg.*.. 96,30 
Por la Comp." de Obreros.. . 13,85 
Por la Comandancia y Re-
serva de Barcelona 132,75 
Por ía id. de Madrid 238,20 
Por el Batallón de Tetuán •. > 
Por la Brigada Topográfica. 47,90 
Por el Centro Electrotécnico. 271,16 
.Por. la Comand.» de Ceuta... 457,90 
Por la C de Gran Canaria.. 44,00 
Por el Bón. de Ijaraciie 157,80 
Por la Coman.* de Mallorca. » 
Por la id. de Melilla 215,40 
Por la id, de Menorca » 
P'oi la id. de Tenerife ; . 82,05 
Por el Bata." de alumbrado.. 145,60 
Por la Esc." Superior Guerra. » 
Bn Madrid 2.198,05 
Por el l .o 'Beg. de Perrooril.' 216,75 
Por el 2.° id. de id s> 
Por el Reg. de Pontoneros.. 78,25 
Por el. l.er Reg. de Telégfos. 176,05 
Por el l.er Reg. Zaps. Mins. 154,25 
Por el 2." Reg. Zps. Mina.. . . 120,85 
Por el 3.er id. de id 132,80 
Por el 4.0 id. de id 149,55 
Por el 5.° id. de Id 103,50 
Por el 6.° id. de id. 76,95 
Porla Deleg.°dela2.= Reg.° » 
Por la id. de la 8.» id. 261,45 
Por la Deleg.» de la 4." Reg." » 
Por la id. de la 5.» id. 286,40 
Por la id. de la 6.» id. 638,20 
Per l a id. de la 7.» id. 126,76 
Por la id. de la 8.» id, 254,60 
Intereses de las 100.000 pese-
tas nominales en D e u d a 
amortizable del 5 por 100 
que posee la Asociación; cu-
pón' fecha 15 del ac tua l . . . 1.000,00 
Suma el cargo 159.320,35 
D A T A 
Pagado al Banco do España 
por derechos de custodia de 
los t í t u l o s de la Deuda 
amortizable del 6 por 100 
depositados en el mismo du-
rante el año de 1925 12,75 
Nómina de gratificaciones.., 190,00 
Suma la data 202,75 
RESUMEN 
Importa el cargo 159.320,35 
ídem la data 202,75 
Kxiiitenoia en el día de la 
fecha 159.117,60 
DBTAIiLK DE LA KXISTKNCIA . 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 10Q(130.0UO 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 124.375,60 
Bn el Banco de España, en 
cuenta corriente 33.141,30 
En metálico en Caja > 
En abonarés pendientes de 
cobro 1.600,70 
Total igual 159.117,60 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 31 de enero úl-
timo 946 
BAJAS 
D. Emilio Ayála Martin (caso 
3.0 del art. 18 del Regla-
mento) 1 
Quedan en el dia de la fecha. 945 
Madrid, 28 de febrero de 1926.—El 
Teniente Coronel, Tesorero accidental, 
FRANCISCO DELGADO.— Intervine: El 
Coronel, contador, PEDRO SOLER DE 
CoRNBLLÁ.-V.° B.°: El General Presi-
dente, P. A., CAMPOS. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1926 
Empleos 
en el 
Cnerpo Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
C Sr. D. José Galván Balaguer, 
disponible en Canarias, por 
f a l l e c i m i e n t o ocurrido en 
Santa Cruz de Tenerife el 8 de 
febrero de 1926. 
Ascensos. 
A C o r o n e l e s . 
T. C. D. León Sanchiz y Pavón.— 
R. 0.6febrerode Í926.—D. O. 
número 10. 
T. C. D. Francisco Montesoro Chava-
rri.—Id.—Id. 
A Tenientes Coroneles. 
C.» D. Eafael Marín del Campo Pe-
ñalver.—Id.—Id. 
C.e D. Carlos Barutell Power.—Id. 
- I d . 
C.e D. Agustín Alvares Meiras.— 
Id.—Id. 
A Comandantes. 
C.° D. Manuel Mendiouti Palou.— 
Id.—id. 
C." D. Francisco Oliver Riedel.— 
I d . - I d . 
Cruces, i 
G." D. Ramón Abenia González, se 
le concede la pensión de 600 
pesetas anuales, correspon-
diente a la cruz de la Real y 
Militar de San Hermenegildo, 
que posee, con la antigüedad 
de 15 de julio de 1925.—R. O. 




Cuerpo. Nombres, motivos y feohas. 
T. C. D. Ricardo Requena Martínez, 
id. id., con la antigüedad de 8 
de noviembre de 1925.—Id.— 
Id. 
C.e D. Luis Zorrilla Polanoo, id. la 
cruz de id., con la antigüedad 
de 10 de agosto de 1925.— 
R. O. yo febrero de 1926.— 
D. O. núm. 44. 
C.« D. José Cubillo Fluiters, id. id., 
con la antigüedad de 1.° de 
septiembre de 1925.—Id.—Id. 
Recompensas. 
T. C, D. Miguel García de la Herrán, 
se le concede el empleo de co-
ronel con la antigüedad de 1.° 
de octubre de 1925, por los 
méritos contraídos y servicios 
prestados desde el 1.° de agos-
to de 1924 al 1.° de octubre de 
1925 en el territorio de Ma-
rruecos.—R. O. 3 de febrero 
de 1926.—i3. O. núm. 27. 
T. C. D. José Espejo Fernández, id. 
la cruz de 2.^ clase de María 
Cristina, por id.—Id.—Id. 
T. C. D. Enrique del Castillo y Mi-
guel, id. la cruz de 2.* clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo, por id.—Id.—Id. 
T. C. D. Leopoldo Giménez García, 
id. la cruz del Mérito Militar, 
con distintivo bicolor, por id. 
. —Id.—Id. 
C.° D. José Gutiérrez Juárez, id.— 
Id—Id. 
C.° D. Patricio de Azcárate Flórez, 
íd.-Id.—Id. 
O." D. PÍO Fernández Mulero, id.— 
I d . - I d . 
G.° D. José Laviña Beranger, id.— 
^ I d . - I d . 





Oneipo Nombres, motivos f yeohas. 
C.« D. J o s é Sánchez Laulhó, id.— 
I d . - I d . 
T. C. D. Alfredo Kinde láu Duany, id. 
la cruz de 2.* clase de Mar í a 
Crist ina, id.—R. O. 20 febrero 
de 1926.—D. O. n ú m . 42. 
C.° D. Jo sé Bengoa Cuevas, id. la cruz 
del Mérito Militar, con dist in-
t ivo rojo, id .—R. O. 27 febrero 
de 1926.-X>. 0. n ú m . 47. 
D. Andrés Fernández Mulero, 
id.—Id.—Id. 
D. José Fernández de la P u e n t e 













D. Ramón Gaut ie r Atienza, id . 
- I d . — I d . 
D. José Lasso de la Vega y 
Olaeta, id.—Id.I—d. 
D . Joaqu ín Pérez Seoane, id.— 
I d . - I d . 
D. José Rodero Carrasco, id.— 
I d . - I d . 
D. Carlos Salvador Asease, id . 
- I d . - I d , 
D. José Sast re y de Alba, i d . -
I d . - I d . ' 
D. Gus tavo Agudo López, id. el 
d is t in t ivo del Profesorado.— 
R. O. 15 febrero de 1926.— 
D. O. n ú m . 38. 
Destinos. 
Sr. D. Salvador Navar ro de la 
Cruz, ascendido, del Centro 
Electrotécnico y de Comuni -
caciones, se le designa para el 
mando del 2.° Regimiento de 
Ferrocarr i les .—R. O. 3 febre-
ro de 1 9 2 6 . - i ) . O. núm. 27. 
Sr. D. Ju l io Soto Rioja, del' 6.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, id. p a r a el mando 
de la Comandancia y Reserva 
de Valladolid.—Id.—Id. 
D. Ensebio Caro Cañas, del Ba-
ta l lón de Melilla, a disponible 
por enfermo en la 1. ' Región. 
—R. O. 3 febrero de 1926.— 
D. O. núm. 28. 
Sr. D. Fernando Giménez Sáenz, 
Bmpleos 
OMTOO Nombres, motivos y fechas 
de la Comandancia y Rese rva 
de Burgos, a disponible en la 
6." Región.—R. O. 8 febrero 
.de 1926.—Z). O. núm. 31. 
T. C. D. J u a n Nol la Badia, de la Co-
mandanc ia General de I n g e -
nieros de la 6." Región, a i d . 
— I d . - I d . 
C Sr. D. Emil io L u n a Barba, de la 
Comandancia de Melilla, a 
d i s p o n i b l e e n M e l i l l a . — 
R. O. 10 febrero de 1926.— 
D. O. n ú m . 33. 
T. C. D. Antonio González I rún , id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Domingo Berrio Indar t , del 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, al Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones. 
—R. O. 9 febrero de 1926.— 
D. O. n ú m . 33. 
C." D. Roger Esp ía Alonso, de la 
Comandancia y Reserva de 
Burgos pres tando sus s e r v i -
cios en la de Melilla, se d i s -
pone se incorpore a su dest ino 
de plant i l la .—R. 0 . 1 2 febrero 
de 1926.—D. O. n ú m . 35. 
D. Mario J iménez Ruiz, de la 
id. de Barcelona, id.—Id.—Id. 
C.e 
T. C D. Manuel Hernández Alcalde, 
de la Comandancia y Reserva 
de Sevilla, a ayudante de cam-
po del General de Divis ión 
D. Pedro Vives Vich, P r e s i -
dente de la J u n t a Centra l de 
Movilización de Indus t r i a s 
Civiles—R. O. 13 febrero de 
1926.—D. O. núm. 36. 
D. J e s ú s Camaña Sanchíz , de 
a y u d a n t e de campo del Gene-
r a l de br igada D. J u a n Aviles 
Arnau, Jefe del Servicio Mi-
l i ta r de Ferrocarr i les , al B a -
ta l lón en prác t icas y rese rva 
del 1."^ Reg imien to de F e r r o -
carriles.—R. O. 15 febrero de 
1926.—JD. O. n ú m . 37. 
D. José Rosado Núñez , de reem-
plazo por enfermo en la 1.* 
Región , a disponible en la 
misma.—Id.—Id. 
D. Vicente Martorell Otzet, de 
id. por herido en la 4 . ' Región, 








R. O. 16 febrero de 1926.— 
D. O. núm. 37. 
C Sr, D. Martín Acha Lascaray, 
de la Comandancia y Reserva 
de Barcelona, se le designa 
para el mando del I."' Regi-
miento de Zapadores Minado-
res . -R . O. 20 febrero de 1926. 
—D. O. núm. 41. 
Sr. D. Carlos Masquelet Laoaci, 
de la Comandancia del Ferrol, 
id. para el mando del 2." Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores.—Id.—Id. 
Sr. D. León Sanchiz y Pavón, 
ascendido, de la Comandancia 
y Reserva de Madrid, id. de la 
Comandancia de Melilla.— 
Id.—Id. 
D. Julián Gil Clemente, de la 
Comandancia General de In-
genieros de la I.'' Región, id. 
del Batallón de Ingenieros de 
Tetuán.—Id.—Id. 
C.° D. Mariano Alvarez Campana y 
Matoso, de ayudante decam-
po del General de brigada Don 
Anselmo Sánchez Tirado, Co-
mandante General de Inge-
nieros de la 7.' Región, a igual 
cargo a la inmediación del 
General de brigada D. Juan 
Aviles Arnau, Jefe del Servi-
cio militar de Ferrocarriles. 
—R. O. 26 febrero de 1926.— 
D. O. núm. 46. 
C Sr. D. Miguel García de la He-
rrán, ascendido, del Batallón 
de Tetuán, a disponible en la 
2.^ Región.—Id.—Id. 
C Sr. D. Francisco Mon tesoro Cha-
varri, del 2.° Regimiento de 
Ferrocarriles, a disponible en 
la 1.» Región.—Id.—Id. 
T. C. D. Francisco del Valle Oñoro, 
del 6.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a la Coman-
dancia general de Ingenieros 
de la 1." Región (V.)—Id.—Id. 
T. C. D. Carlos Barutell Power, ascen-
dido, de la Comandancia y 
Reserva de Madrid, al 5.° Re-
Bmpleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechan. 
miento de Zapadores Minado-
res (F.)—R. O. 26 febrero de 
1926.—Z). O. núm. 46. 
T. C. D. Rogelio Ruiz Capillas y Ro-
dríguez, del 1." Regimiento 
de Telégrafos, a la Comandan-
cia y Reserva de Madrid (V.) 
—Id. - Id . 
T. C. D. Ricardo Arana Tarancón, de 
supernumerario en la 2.* Re-
gión, al 1." Regimiento de 
Telégrafos (V.)—Id.—Id. 
T. C. D. Droctoveo Castañón Regue-
ra, del Ministerio, al 2.° Re-
gimiento de Ferrocarriles (V.) 
- I d . - I d . 
T. C. D. Miguel Domenge Mir, de la 
Comandancia de Mallorca, a 
la de Melilla (F.)-Id.—Id. 
T. C. D. Luis García Ruiz, de disponi-
ble en Baleares, a la Coman-
dancia de Mallorca (V.)—Id. 
—Id. 
T. C. D. Agustín Alvarez Meiras, as -
cendido, del I."' Regimiento 
de Ferrocarriles, a la Coman-
dancia general do Ingenieros 
de la 6.* Región (F.)—Id.-
Id, 
T. C. D. Juan Nolla Badía, de dispo-
nible en la 6.^  Región, al 6.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (F.)—Id.—Id. 
T. C. D. Antonio González Irún, de 
disponible en Melilla, a la Co-
mandancia de Menorca (F.)— 
I d . - I d . 
T. C. D, José Fajardo Verdejo, de dis-
ponible en la 4.'' Región y en 
comisión en la Comandancia 
y Reserva de Barcelona (Ge-
rona), a la de Sevilla (F.)—Id. 
—Id. 
T. C. D. Rafael Marín del Campo P e -
ñalver, ascendido, de super-
numerario en la 1." Región, a 
continuar en igual situación. 
—Id.—Id. 
C.° D. Tomás Moreno Lázaro, de la 
Comandancia y Reserva de 




Onexpo Nombres, motivos y fechas. 
mandanc ia y Reserva de Ma-
drid (V.)—R. O. 26 febrero de 
1926.—D. O. núm. 4t). 
C.° D. Francisco Oliver Riedel, a s -
cendido, del Batal lón de B a -
diotelegrafía de campaña , a 
la Comandancia y Eese rva de 
Valencia (residiendo por aho-
r a en Murcia) (V.)—Id.—Id. 
C.e D. Ramón Valcárcel y López 
Espila, de este Minister io, al 
I."" Regimiento de Ferrocarr i -
les (V.)—Id.—Id. 
C." D. Emil io Ostos Mar t ín , de dis-
ponible en la 2.* Región, al 6.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (F.)—Id.—Id. 
C D, Antonio Moreno Zubia, de 
ayudan te del campo del G e -
nera l D. Iiuia Monravá Corta-
dellas. Comandan te General 
de Ingenieros de la 4." Región, 
a disponible en la misma, se-
gún te legrama de 4del ac tua l . 
- I d . — I d . 
C." D. Manuel Mendiout i Pa lou , as-
cendido, de la Comandancia 
y Rese rva de Madrid (Bada-
joz), a disponible en la 1.^ Re-
gión,—Id.—Id. 
C." D. Jo sé Rosado Núñez, de d i s -
ponible en la 1." Región, a l 
Batal lón de Melil la (F.)—Id. 
—Id. 
C.° D. Casimiro Cañadas Guzmán, 
del I . " Regimien to de Z a p a -
dores Minadores, al 6,° Regi -
miento de igua l denominación 
(expedicionario), s in dejar su 
dest ino de p lan t i l la (F.)—Id. 
—Id. 
C.°' D. Manuel Moxó Duran , del 2.° 
Regimien to de Ferrocar r i les 
y en comisión en el Batal lón 
de Melilla, al mismo Batal lón 
( P . ) - I d . - I d . 
O." D. Rafael Sánchez Benito, del 
Batal lón de Radiotegraf ía de 
campaña y en comisión en el 
I." Regimiento de Zapadores 
Minadores (expedicionario), al 
¡uismo Reg imien to (expedi-
KmpleoB 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
cionario) (F.)—R. O. 26 febre-
ro de 1926.—Z>. O. núm. 46. 
C." D. Emil io Velo Castro, del I ' 
Regimiento de Ferrocarr i les 
y en comisión en el 4.° R e g i -
miento de Zapadores Minado-
res (expedicionario), al mismo 
Regimien to (expedicionario) 
( F . ) — I d . - I d . 
C." D. Mariano Barberán y Tros de 
I l a r d u y a , del Grupo de Gran 
Canaria, a l Ba ta l lón de R a -
diotegraf ía de c a m p a ñ a (V.) 
—Id.—Id. 
C.° D. Bal tasar Montaner F e r n á n -
dez, de la Br igada Topográli-
ca, al Cuadro eventua l de Ceu-
ta, ( F . ) - I d . — I d . 
C." D. Francisco P r a t s Bonal, de 
supernumerar io en la 1." R e -
gión ( Ins t i tu to Geográfico y 
Estadíst ico) , al Cuadro even-
t u a l de Ceuta (F.)—Id.—Id. 
T.e D. Adolfo Corre t je rDuimovich , 
del Ba ta l lón de Larache , ai 
I." ' Regimiento de Ferrocarri-
les (V.)—Id.—Id. 
T.e D. Lu i s Blanco Valldepérez, del 
2." Regimien to de Zapadores 
Minadores (expedicionario), ai 
Batal lón de L a r a c h e (V.)—Id. 
' — I d . 
T.° D. Francisco P o m a r e s Moya, 
del 2.° Regimiento de P e r r o -
carr i les y en comisión en el 
Cuadro eventua l de Ceuta, a l 
2° Regimiento de Zapadores 
M i n a d o r e s (expedicionario) 
( F . ) - I d . - I d . 
Te D. Vicente Martorel l Otzet, de 
disponible en la 4." Región, a l 
2.° Regimiento de Ferrocarr i -
les ( V . ) - I d . — I d . . 
T.e D. J u a n Ramón Barón, del 2.° 
Regimiento de Ferrocar r i les , 
al Cuadro eventual de Ceuta 
(F.)—Id.—Id. 
C Sr. D. Fel ipe Martínez Romero, 
de supernumerar io sin sueldo 
en la 2.^ Región, se le conce-
de la vue l ta a l servicio acti-




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
tuación.—E. O. 26 febrero de 
1926.—ü. O. núm. 46. 
C." D. Antonio Eacofet Alonso, de 
la Comandancia de Cádiz y en 
comisión en el Cuadro even-
tual de Ceuta, se dispone el 
que se incorpore a su destino 
de plantilla.—R. O. 26 febrero 
de 1926.—Z). 0. núm. 46. 
C." D. Enrique Escudero Cisneros, 
del 2.° Regimiento de Ferro-
carriles y id., id.—Id.—Id. 
C.e D. Ramón Sancho Jordá, del 6.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, a ayudante de campo 
del General de brigada D. Ma-
nuel López de Roda, Coman-
dante General de Ingenieros 
de la 3." Región.-R. O. 27 
febrero de 1926.-Z). O. nú-
núm. 47. 
C." D. Antonio Moreno Zubia, de 
disponible en la 4." Región, a 
ayudante de campo del Ge-
neral de brigada D. José Ló-
pez Pozas, Comandante Gene-
ral de Ingenieros de la misma. 
—Id. - Id . 
Comisiones. 
T. C. D. Nioomedes Alcayde Carva-
jal, se le concede segunda 
p ró r roga por tres meses, a 
partir del 16 de enero, a la co-
misión que con derecho a die-
tas desempeña en Málaga.— 
K. O. 12 febrero de 1926.— 
D. O. núm. 36. 
C.° D. Tomás Moreno Lázaro, id. 
una de 9 días, a partir de 16 
. de julio del año anterior, a la 
que desempeñó en Málaga.— 
K. O. 17 febrero de 1926.— 
D. O. núm. 89. 
C Sr. D. Ricardo Salas Cadena, se 
aprueba y declara con derecho 
a dietas la comisión desem-
peñaba en África durante los 
días 6 al 12 de agosto último. 
—R, O. 20 febrero de 1926.— 
D. O, nttm. 44. 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
Licencias, 
T." D. Juiio Rodríguez Alvarez, se 
le concede una de dos meses, 
por asuntos propios, para Oren-
se.^—Orden del Capitán Gene-
ral de la 4.^ Región, 4 febrero 
de 1926. 
C." D. Emilio Aguirre y Ortiz de 
Zarate, id. una de id., por en-
fermo para El Escorial y San-
tander.—Orden del Coman-
dante General de Ceuta, 9 fe-
brero de 1926. 
C.° D. José Carreras Far, id. id., 
para Madrid y Mahón.-Orden 
del Capitán General de la 6,* 
Región, 16 febrero de 1926. 
C Sr. D. Femando Giménez Sáenz, 
id. id., para Málaga y Miranda 
de Ebro (Burgos).—Orden del 
Capitán General de la 6.* Re-
gión, 18 febrero de 1926. 
T.e I). Miguel Montero Doñoro, id. 
una de id., por asuntos pro-
pios, para Madrid, Lérida y 
Gerona.—Orden del Capitán 
General de la 4.* Región, 25 
febrero de 1926. 
T.e D. Juan García Saquero del 
Rio, id. una de id., por herido, 
para Huércanos (Logroño).— 
Orden del Comandante Gene-
ral de MelíUa, 28 febrero de 
1926. 
Reemplazo. 
T.e D. Rafael Peña Quirós, de dis-
ponible por herido en la 1.* 
Región, se le concede el pase 
a situación de reemplazo en 
la misma.—B O. 19 febrero 
de 1926.—i). O. núm. 41. 
Situación de reserva. 
Retiros, 
C Sr. D. Miguel de Torres e Iriba-
rren, Marqués de Villa Real de 




Caerpo. Nombres, motivos y fechas. 
mandancia y Reserva de Se-
villa, se le concede para dicha 
plaza.—R. 0.9 febrero de 1926 
—D. O. núm. 32. 
Sr. D. Juan Maury y TJribe, id. 
—R. O. 19 febrero de 1926.— 
D. O. núm. 40. 
ESCALA DB BESBBYA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
D. Matías Pérez García, afecto 
a la Comandancia y Reserva 
de Zaragoza, se le concede 
el retiro para dicha capital.— 
R. O. 27 febrero de 1926.-
Z». O. núm. 47. 
Cruces, 
C." D. José Bertomeu Torres, se le 
concede la pensión de 600 pe-
setas anuales, correspondiente 
a la cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 
que posee, con la antigüedad 
de 15 de noviembre de 1924. 
—R. O. 1.° febrero de 1926.— 
D. O. núm. 29. 
C." D. José Contreras Rodríguez, 
id. como mejora de antigüedad 
en la pensión de la cruz de id., 
la de 14 de abril de 1923.— 
R. 0 .9 febrero de 1926.—¿). O. 
número 33. 
T.e D, Tomás Suay Ballester, id. la 
cruz de id., con la antigüedad 
de 30 de septiembre de 1925. 
—R. O. 20 febrero de 1926.— 
V. O, núm. 44. 
Destinos. 
Alf.' D, Ambrosio Sánchez Jarrillo, 
del 6.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a la 4.* com-
pañía de prácticas y reserva 
del 2.° Regimiento de Ferro-
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feohas. 
carriles.—R. O. 9 febrero de 
1926.—D. O. núm. 33. 
C." D. Carmelo TJrruti Castejón, de 
disponible en la 1." Región, al 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores (F.)—R. O. 22 fe-
brero de 1926.—Z). O. núme-
ro 46. 
T.e D. Julio Poveda Poveda, alecto 
a la Comandancia y Reserva 
de Madrid y prestando servi-
cio en el Cuerpo de Seguri-
dad, al Batallón de Larache 
(F.)—Id,—Id. 
Alf.» D. Jesús García Aldea, del Ba-
tallón de Larache, al 1.""' Re-
gimiento de Ferrocarriles (V.) 
—Id.—Id. 
C.° D. Antolin Redondo Cacharro, 
de disponible en la 5.^ Región, 
al Regimiento de Aerosta-
ción.—R. O. 25 f e b r e r o de 
1926.-2). O. núm. 46. 
Reemplazo. 
D. Francisco Ruiz del Castillo, 
del 6." Regimiento de Zapado-
res Minadores, se le concede 
el pase voluntario a dicha si-
tuación, con residencia en To-
talán (Málaga).—R. O. 11 fe-
brero de 1926.—X). O. núm. 35. 
PEBSONAL DE LOS GUBBF08 
SUBALTEBNOS 
Bajas. 
0. C. der.del.' D. Jacinto Rosanes Miras, de 
la Comandancia y Reserva 
de Barcelona, se le concede el 
retiro para d i c h a capital.— 
R. O. 27 febrero de 1926.— 
D. O. núm. 47. 
Destinos. 
A. de T. D. José Prieto Sánchez, del 1." 
Regimiento de Telégrafos, al 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
R O. 26 febrero de J926.— 
V. O. núm. 46. 
A. de O. M. Francisco Núñez Santana, 
de reemplazo por enfermo en 
la 2.* Región, a disponible en 
la misma.—E. O. 27 febrero 
1926.—JD. O. núm. 47. 
C. de O. M. D. Frutos Hernando Esteban, 
de la Comandancia y Keserva 
de Madrid, a disponible en la 




Ayt.' de O. D. Nicomedes García Mi-
ñambres, se le concede el suel-
do de 4.876 pesetas anuales, a 
' partir de 1.° de marzo próxi-
mo.—R. ü. 20 febrero de 1926 
- D. O. núm. 46. 
Ayt.° de O. D. Andrés Montiel López, id. 
—Id. - Id . 
Empleos 
en el 
Gnerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Ayt.» de O. D. Fernando Vidal Airistizá-
bal, id.-Id.—Id. 
Ayt.' de O. D. Julio Román Sánchez, id. 
- Id .—Id. 
•Ayt.= de O. D. Valentín Gordo García, id. 
—Id.—Id. 
A. de O. M. D Vicente ííúñez Ormad, id. 
el s u e l d o de 4.000 pesetas 
anuales, a partir de id.—Id.— 
Id. 
A. de O. M. D. Vicente Andrés Puigoer-
ver, id. el sueldo de 8.250 pe-
setas anuales, a partir de id. 
— R. O. 27 febrero de 1926.— 
D. O. núm. 47. 
Licencias, 
C. do O. M. D. Juan Bassa Llodrá, del 
Batallón deTetuán, se le con-
cede una segunda prórroga a 
la licencia por enfermo que 
disfruta en Barcelona.—E. O. 
20 febrero de 1926.—i). O. nú-
mero 42. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
DBBB 
fixistencia anterior 186.241,89 
dnotas de señores Socios del mes de enero 15.200,00 
Recibido de la latendencia Militar (consignación oficial de enero) . . . . 12.187,74 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 360,00 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio 801,19 
ídem por intereses de Obligaciones del Tesoro 5 por 109 383,60 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 749,25 
Suma 215.923,67 
HABER 
Socios bajas 61,05 
Qastos de Secretaría 637,85 
Pensiones satisfechas a huérfanos 10.667,00 
„ , , , o 1 • (Huérfanos 15.131,28 
Gastado por el Colegio.¡^^.^^^^^^ ^ ^^^^^^ 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 1.518,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 1.032,80 
Existencia en'Caja, según arqueo 182.153,74 
Suma 216.923,67 
DBTALLB DB LA BXISTBNCIA BN LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN 
En metáUco en Caja 555,84 
En cuenta corriente en el Banco de España 25.981,60 
En carpetas de cargos pendientes 23.606,50 
Eln papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetai 
nominales en títulos del 4 por'lOO interior) ' 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 :. 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00 
Suma 182.153,74 
86 ASOCIACIÓN DE SANIA BÁHBARA Y SAN FEBNANDO 
i 
NÜMBRO DB SOCIOS E X I S T E N T E S EN EL DÍA DE LA FECHA 





NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN E L DÍA DE LA FECHA 






Cartillas cumplidas, no retiradas, 
ídem corrientes 
SUMAS. 
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Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. ' Impuesto. Diferencia. 
V.° B.» 
Bii Q B M B R A I J P S B B I D K I M T B 
M. Puente. 
Madrid, 12 de feberro de 1926. 




EIi PfllíIIflEHTO DE MHOIiEÜlí 
colocado por especialistas 
RESUELVE EL PROBLEMA DE LA PAVIMENTACIÓN 
BAJO LOS ASPECTOS DE HIGIENE, ECONOMÍA, 
DURACIÓN, ELEGANCIA Y FACILIDAD DE LIMPIEZA 
Insustituible en la pavimentación de 
CUARTELES-OFICINAS-HOSPITAI.ES, ETC. 






- «nAüCA RtOISTKAOA -
en todos los almacenes dedicados a la venta de linoleum y en 
Linoleíaixi Nac iona l S, A. 
Paseo del Molino (Delicias). 
MADRID 
Apartado 979. 
Teléfono 35-81 M. 
